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Firmada pofr el presidente y el .steretaa-io del Comiité directivo de l a 
hederación Local de Sociedades Obreras recibimos anodhe u n a carta de 
l¡a qn? son las s i g u i e n t e in te res ímt ' j s l í n e a s : 
.En r eun ión celebrada el d í a de hoy por esta F e d e r a c i ó n se ba tornado 
L-i acii'n-cin de inv i t a r a l a Asociación Pa t rona l a una reunión en l a gue 
gjnÉsioix's de ambos organismos discutan y dediberen acerca idie los con-
pjtós pendiontcs con el f in de buscar una fórmula de concoirdia eme armo-
Ljce los in i 'n si'.s do. todos. 
jBvciii'toiúo de osta F e d e r a c i ó n que l a r e u n i ó n sea presidida por el se-
toff gobernador c iv i l , a quien se lo hornos part ic ipado, y que a l a misma 
H | ana r e p r e s e n t a c i ó n de l a Prensia locad. 
Coino director que es usted de pse per iód ico , le rogamos nos conteste 
^pahriíi inconveniente alguno en aceptar k i i nv i t ac ión que le hacemos .» 
* * * 
ffifesde luego, aceptamos; esta es nuestra con tes tac ión . Pero aceptamos 
^adidos-die que no otro motivo que el p u r a y exclusivamente informa-
Ifíátafioará nuestra presencia en l a r e u n i ó n . Seirá esta u n a iuforma-
mas de cuantas ofrezca ad reportero el d ía . 
p á t e es nuestro cr i ter io ante la car ta de los obreros, c r i te r io que justi-
• nuestra impaa-ciadidad, y , siguiónjcliole, aceptamos l a inv i t ac ión . 
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LA SITUACIÓN EN TODA ESPAÑA 
n Barcelona se han come-
llido tres nuevas agresiones 
E N B A R C E L O N A 
E l dudo en Reus. 
Fábricas de papel que Suspenden sus 
trabajos. 
B AlR GE L O N A A, 25.^Dicen desde 
Los agresoi-es se dieron a l a fuga, 
perseguidos por l a po l ic ía , pero no 
pudieron ser capturados. 
Un detenido. 
E n l a plaza de Urquinaona ha sido 
detenido un sujeto que dec ía que era 
sastre de l a B e n e m é r i t a , hab i éndose l e 
encontrado documentos compromete-
dores. 
Una nota oficiosa. 
E n l a Jefatura de P o l i c í a han faci-
l i t ado u n a no ta oficiosa relacionada 
con el suceso de esta tarde. 
S e g ú n dicha nota, a las siete menos 
cuarto, en l a Plaza Real un grupo de 
tres sujetos hizo varios, disparos so-
bre S e b a s t i á n Canal, de 28 a ñ o s , y 
otro sujeto que le a c o m p a ñ a b a . 
Este, a l ser recogido, m a n i f e s t ó l la-
marse Juan Lezaso, del S o m a t é n . 
A g r e g ó que cuando cayó su compa-
ñ e r o , le oyó decir: i C o m p a ñ e r o , me 
h a n herido: ¡viva l a r evo luc ión! 
Se le ha encontrado una car ta con 
fecha 1 de septiembre de 1920. f i rma-
da por Francisco Pellicer y d i r ig ida 
a Crusot. 
Como existen antecedentes de un 
José Crusot, que t a m b i é n se h a c í a 
nombra r .por Antonio Cor tés , se "orde-
ne') u u registro en casa de és te por si 
era el herido, y otro en la casa nú -
mero 4, piso pr imero , de l a calle de 
Riego. 
En dichos registros se ocuparon se-
llos del Sindicaito, cuar t i l las con u n 
borrador y una hoja clandestina. 
E l otro 'herido, apellidado Canal, 
pertenece a l Sindicato ú n i c o . 
Otro herido. 
' BARCELONA, 26 (madrugada — A 
las dos menos cuarto de l a madruga-
da se encontraban var ios indiv iduos 
paro a Ricardo Noval , que estaba re-
costado a la puerta de su casa. 
Nova l r e su l t ó l ier ido. 
Es hermano de un s o m a t é n . 
Se han practicado dos detenciones. 
EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 25.—La Po l i c í a tuvo 
aótj ias da que en una casa-de la. ca-
lle de San Blas se reunieron clandes-
tinamente los obraros, para t ra ta r de 
reorganizar los Sindicatos diisneltos. 
A ú l t i m a hora de ayer tarde, dos 
inspectores y varios agentes se per-
sonaron en la di ta da caüle, con obje-
to de estar a la espectativa. 
A l poco rato y sucesivamente fuo-
—¡Anas tas i a , no me grites, que te 
doy una bofetada que me fracturo el 
antebrazo! 
—Pero, ¿qué pasa? ¿A qué vienen 
esos gritos? 
—Pues pasa que Atenedoro ha cas-
t igado a U r s i n i t a a ver a D'Anse lmi 
en las tres secciones, porque la pobre 
m í a se'ba penni t ido decir 'que en Ru-
sia todos los saldos son de abrigo. 
—;Pero, hombre, don Atene.doró. . . ! 
¡No es para tanto.- ! 
—¡Me da l a revolchevista de l a ga-
na! Mientras yo viva, en m i ' casa no 
se- chirigotea a costa de los sabios r u -
sos. ¡Pues no faltaba más . - . ! 
E n í a esfera que p u d i é r a m o s l l a m a r 
pa r l amen ta i i a t a m b i é n se ha tomado 
ron llegando siete individuos que se m ú y en serio esto de l a p ro t ecc ión a 
di r ig í an a- l a mencionada casa para ios sabios rusos. 
celebrar r e u n i ó n . Ah í tienen ustedes a l diputado por 
Los siete fueron detenidos. I Santa Cruz de la Palmea, s eño r Van-
• Se l l aman éstos , Jaime Tebla,, Man- Baumberghen. 
r ic io Torres, Bencidlicto O quejan i , | E l s e ñ o r V a ñ - B a u m b e r g h e n estaba 
Juan Asta, Aindres Pastrana, .losé La p r e o c u p a d í s i m o porque los sabios r u -
gyiardia y Pablo Cira oí a Bened í . sos no tenía ; 
Los siete detenidos pertenecen a dis 
t in tos oficios. 
Hoy s e r á n interrnígndos. 
L a Pol ic ía concede graM impor tan-
cia a estas detenciones. 
Expectación ante un Consejo de Gue-
rra. 
P r ó x i m a m e n t e se c e l e b r a r á un Con-
sejo de Guerra para juzgar a don 
lARCELoNA, 25 . -Todo el vecinda- 'Qerona que l i a n ' c e b a d o las f á b r i c a s 1 Í ^ a , l d o a l t ^ P f en f 
lio de Reus esta i n d i g n a d í s i m o por el die papel de aquella local idad, dlespi-iBfU' SaV(>y. ^ a d o en l a Rambla del 
jileiitado cometido contra el alcalde dilendo a todos sus obreros. Centro. ' 
Manuel Sarda. I E l mot ivo de versee obligadas a to- L 1 2 ^ u n ?ujet,0 y ̂  ^ m p o a uno 
^Ayuntamiento celebró ses ión ex- miar tad de term/ inac ión h a sido p o r f d e los I " 6 Jugaban, l lamado R a m ó n 
jrdinaria. j l a entrada en E s p a ñ a de grandes can'1 Ród.?nas. de-21 afl0S', diciendole: 
•Después de hacer constar en acta ' tidades" die pap2il sin p é g a r derechos, » —Py6» ^ n g o pa ra t i u n recado u r - , 
a niás enérgica, prntesía . |>or el cía- carecen en absoluto de pedidos. 
||ntal.-liee!i<.. a n m l ó hacerse cargo I Una causa contra .'el Noy del Sucre. 
cadáver. 1 BARCELONA, 25.—En l a Audiencia 
I Este fué colocado en el sa lón de se- ha comenzado a verse u n a causa que 
W s . convertido en capil la ardiente, se sigue contra el «leader» sindicalis-
[Jíjirante la m a ñ a n a de hoy, se han ta Noy del Sucre, por delitos de i m -
vanas misas. 
En la Cusa Consistorial ondean a 
p renta. 
Hubo de ser susipendida l a v is ta 
asta l a bandera de E s p a ñ a , la hasta que el procesado llegue de 
|te Cataluña, y de la Leus. 
En los balcones del consulado d.e 
iljle y del CíiTiiiu M o n ú r q u i c o , se 
hvn panderas efiliitadas. 
Este 
M a h ó n , donde se ha l l a desterrado. 
Nuevas detenciones. 
BARCELONA, 2.'.-So h a n verifica-
do nuevas dieitenciones en las perso-
a m a ñ a n a , a las diez, se verif i- ñ a s de José Damont, Cayetano San-
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»;6l entici-ro del s e ñ o r S a r d á . 
Asistió 1;L (:<)i'p(irac¡('ni munic ipa l 
Al n tasa. 
El comercio cci-ró sus jnicrtas . du-
"We el fúnebre acto. 
Puede decirse que a éste se asoció 
todo ol vecindario de l íeos . 
Ja niílii.itestarión do duelo r e su l t ó 
ipphentís ima. 
policía t raba ja con gran nct ivi -
^ pora ver s i descubre a los auto-
8Mel' atentado. 
Hasta a l io ia si')lo se ha practicado 
¡ína deteitciini. 
Una importante de t enc ión . 
^ brigada de servicios especiales 
w. üetenido a un ind iv iduo l lamado 
J'puel Pon tón , h a J ú t a n t e en l a calle 
'"'Mao-allanea, númei-o 27. 
El detenido es sindicalista y perte-
a.l ramo de la madera. 
En im registro ) . radicado en su do-
«licilio se r-nconlraron diez y nueve! 
panadas de mano, 'del t a m a ñ o de na- i 
«nirs, c m s u s mcehas, sueltas; tu-
sos ríe cristal para ác idos , con sus- ta-
JPn,>" de abxodón. de los que se mlo-
'̂J1 611 el iníe.vidr do los exnlosivois-
Sp.-caiíus de c á ^ s n l n s : numerosas nis-
g83 'Star,, y 12.000 sellos de cotiza-
W11 del r . ind.Vt+o f1^ la. mpdp.ra. 
aincedo g ran impor tanc ia a esa 
|enc4ón. • 
^Ms 3Tepinc<í de un na^ono? 
'•'•Ja mnñi ina fueron detenidos tres 
^wa.l.iigt.ps, sunuesfos n^t^rp-s d e i 
1/Mado cor^tid,o ayer contra el pa-
" ^ I O señor- Poveto. 
i f'^r'í^rin c.or*»-a " i «señor Pareto 
LoA.TíCET OXA. Edn, m a ñ a n o ha 
•Mido r r > , r)n,';adictas el p-o,]» -̂-
j ' ' civil s ñ o r M a r t í n e z Anido l e s 
^""nla de a,lTur|->s detallos ro-
|Hroi.a|dcs con eil ."tenta^0 ^p o^'e fui' 
fi^"l1a r'veír tarde el fabricante se-
l . P ^ e t o . 
t a Clara y l o s é P»orneo. 
Periodista fallecido. 
ZARAGOZA, 25—Ha fallecido don 
Adolfo Gut ié r rez , redactor de «Heral-
do de A r a g ó n » , que, c ó m o es sáb idp , 
fué agredido por los sindicalistas a l 
sí i l ir del Ayun iamien lo . 
Dos obreros heridos. 
BARCELONA, 25._Esta tarde, a úl-1 
t i m a hora, en l a Plaza Real, i res in -
dividuos hicieron quince disparos so-




E l Rodenas recog ió su dinero y los 
dos salieron a l a calle. 
A l l legar a l a escalera que conduce 
al Bar, el r e c i é n llegado hizo doce dis 
paros sobre R a m ó n , c a u s á n d o l e siete 
beridas. 
U ñ o de los disparos h i r ió en u n pie 
a un ayudante de l a dependencia del 
Bar , apellidado Pons. 
E l agresor y otros dos salieron hu-
yendo por las Ramblas. 
U n gua rd i a les p e r s i g u i ó e hizo u n 
disparo. 
Fueron detenidos tres sujetos que 
d i je ron ser agentes de l a autor idad 
que p e r s e g u í a n a u n fug i t i vo . ' 
Poco d e s p u é s fué detenido en el ca-
fé Suizo el agresor, que se l l ama Ra-
m ó n P e ñ a . 
El berido di jo que le conoc ía y dió 
sus s e ñ a s . 
Otra agres ión. 
BARCELONA, 25 (tres de l a madru-
gada).—Esta madrugada se ha sabido 
que en S a r r i á u n desconocido, al p á -
sar por la calle do J o r d á , hizo un dis 
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m dinero pa ra comprar l i -
bros y cuart i l las y ba p ropue« to que 
el importe de las dietas parlamenta-
r ias que no se han hecbo efectivas en 
el interregno par lamentar io , se desti-
nen a l a s u s c r i p c i ó n pa ra los sabios 
moscovitas. 
Seguramente que la pei ieión del re-
presentante s í in t a i cn r í.l)?l,a pal 11 lensie 
o b t e n d r á un éxito defintivo. N i n g ú n 
Francisco Toda, aousado de in ju r i a s ! diputado h a r á oposic ión, ante el l " -
a l a fuerza, armada. |m(>r que-se le tache de incu l tu ra ! . 
Los hechos ocurr ie ron ' durante el | aunque en su fuero interno reconozca 
escrutinio geHeraJ de diputados a iC¡ue ^"da su cu l tu ra consiste en saber 
Coi-tes. p o r . e l d is t r i to de Calatayud. ' jag secciones que tiene «su» dis t r i to y 
E l s eño r Toda, luchaba contra e! con c u á i e s personajes rura les hay qui'. 
candidato s ? ñ o r Alvarez Arranz', que p011erSe de acuerdo pa ra l a rga r el pu-
r a s u l t ó 11 • i u 11 tan te. ' cherazo. 
E l fiscal califica los hechos consti- ¡ Nosotros sonuos tan amantes de l a 
tut ivos de un dielito de' in jur ias y ofen clLit.ura y de los sabios rusos y de l a s . 
sas de pailabra, a l a fuerza armada. 
vPide para el procesado l a pena de 
seis meses y un d í a de p r i s i ón , mas 
las ficcesorias y costas correspondien-
tes. .' . , , 
L a cansa ha dese r t ado expec t ac ión 
por l a calidad ttel jggpéaaaaoii. 
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COSAS F E S T I V A S 
Salvemos a los sabios 
rusos. 
Oonaexxtetrio del díet. 
Di i el erobwiadivr nue la. P a l i e í a 
¡¡Jl̂ -nido n i r - c obreros que traba-
ÍA» 011 la- fábr ica A- O TOS rua1'i« «w» 
Var^l9li(1fv,,n í>","ll principales induc-
• • rlftl a<^nf-d0. 
| ^mhipn ti'abni,a<a;cl','nl'->-'o-n4.p lo. Po 
^ '' npro avo-mmaT el d^p^'Vnio do 
'nn i1'0,'n'rinos frn''' bn.n osteico Ira.ba-
fe^0 nu la iroiTi^i^iOidio, ftíbrion,. 
'PIH ft1> ̂ '^nip.i' s«;f.i,"fb" 'le mi o» s?»««ti Ia* 
\ T t T ' li> a.".r::u,' i • cu cemp,? " ';-
^c-lro 'obi-Aro, al cual se lióscn imial 
^ íWa-do Francisco Son Juan. 
A h o r a e s t á m á s de moda que el 
Arancel el dedicarse a protejer a los 
sabios extranjeros. 
S e ñ o r e s que en. su v ida se han pre-
ocupiado de l a l i terai r tura , n i dq l a 
q u í m i c a , n i siquiera de l a gimnasia, 
andan ahora que nombrar les a un 
sabio checoeslovaco, por ejemplo, y 
soltar u n suspiro •como si les .hubiesen 
sacado una americana con .ar rugas , 
es perfectamiente s i m u l t á n e o . 
Es creencia general—y no diremos 
nosotros que ande miuy descaniim.ula, 
—que para d á r s e l a s de erudito o para 
presumir de amante de l a bella l i te-
r a t u r a o de l a bella p in tu ra , o, en 
ú l t i m o caso, de l a bella-dona, basta 
con mostrarse en púb l ico preocupado 
por cualesquiera de estas manifesta-
ciones culturales, aunque en casa no 
se lea m á s que el «Sol y Sombra.», y 
eso cuando ^ae los detalles de una 
cogida. 
—¡Infamie, m a l padre- .! 
tobilleras—todo se sabe, s e ñ o r Van-
Baumberghen—como el apreciable 
diputado por Santa Cruz de l a Pa lma . 
Pero con todos los respetos, nos per-
mi t imos opinar que faltando en Espa-
ñ a escuelas, y habiendo en esto" pala 
la mar de sainos que no pueden com-
prar libros,, y, en mniohos casos, n i co-
mer el cocido a la hora acosiumbra-
da. nrv es tán justificadas esas prisas 
ñ o r e c h ü r ma.rio de un 'Uñero ;>erterie-
cionte al Estado e s p a ñ o l para l levar lo 
nada míenos que a Rusia. 
¡Digo, y como es tá aquello! 
ROQUE F O R 
^̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvwvv̂ ^ 
NAUFRAGIQ CONFIRMADO 
Él eadáver de un mari-
nero. 
GIJON, 25.—Flotando en aguas del 
dique norte del M u sel ha aparee «lo et 
c a d á v e r del mar inero Emi l io Rod.a-
guez,' pertoneciente a l a t r i p i ú a i d ó n 
del vapor pesquero «Tomasa,.), dcsapa 
recido hace veinte d í a s y cuyo nau-
fragio' se t e m í a . 
A pesar de l a descompos ic ión en 
que se halla,ba, el c a d á v e r fué recono-
cido por otro marinert) . 
E m i l i o R o d r í g u e z deja v i u d a y siete 
hijos. 
Las autoridades de M a r i n a se hicie-
ron cargo del c a d á v e r , a l que se le 
p r a c t i c a r á la autopsia. 
—Yo pasar ía a menudo por la ca!le donde usted vive; pero, hijuca, 
¡cualquiera pasaj teniendo un padre que es un Arañes! ' 
ACOTACIONES 
UN CASO D E ANSIEDAD 
MATRIMONIAL 
E n el Estado del Colorado acaba de darse u n curioso caso de ansiedad 
ma t r imon ia l . E l gobernador d.e dicho Ef^ado" norteapiericano h a ' r e c i b i d o 
una comiuiDÍcación suscripta, por u n hacendado que hab i t a a doce k i l ó m e -
t n s de DenviBr, l lamado George Sin i th , en La cual expone una, idea que, a 
su . juicio, deb ía llevainse a la ley, con objeto de mejorar las condicionos de 
los labnadores, y que p r o d u c i r í a m á s beneñciciH que todas las disposioionos 
c i n á n a d a s del Poder para favorecer la Agr icu l tu ra . 
Pide el ciudadano Smith que se abligue a los labradores a contraer ma-
t r imon io y tenar muchos hitos, y el procedimiento para conseguir este ú l -
t imo objeto es tan razonable, tan p rác t i co , que no duldlo que el Gobi ruó 
amenicaho vacale en adoptarle. Según el granjero del Colorado, el habi tan-
te de l a -c iudad puede t a ñ e r una sola mujer ; el del campo neceJsita dos, 
pues de eate modo la suces ión s"••ría m a y o r , - c o n lo cual l a a g r i c u l t u r a 
posee r í a abuindancia de brazos económicas , y ol oampddlno no n e c e s i t a r í a 
m l u t a r u^aiair lados, que-le consumen l a m a y o r í a de su caudal. 
Otra, razón aduce e| granjero S m i t h en favor de su t e o r í a , y es l a de 
que no oaibé duda d.e que muchos jóvenes que en la actualidald residen en 
'101 ciudiadies, coniipiVetamenle hiactivos, siendo unos p a r á s i t o s de la fíocie-
dad. al hiatíeqsse obl igator ia l a b igamia p á r á los 'hombres del camjio, se 
luir ían labradores, con lo que t a m b i é n iría ganando b razo» l a agr icu l tu ra . 
L u t e o r í a es, en efecto, m u y bofiita, tomada desde e l punto Ide v i s ta an i -
mal ; pero George Smitiji no ha tenido e n ' c u e n t á al idiearla que s i a los que 
vivimos en las ciudades nos pesa tan to la carga que no© hemos echado con 
una mujer , que estamos deseando soltarla, cómo se v e r á n los pobres cam-
peainos para. Fobrellevar l a do dols, con sus corraspondientes proles. Puede 
hacer la. prueba, en l a seguridad de queí al mes es el ememigo m á s i r recon-
ci l iable deil miatr imonio, 
_ ^ . . _ . P. SO l a SERNA, 
AflO V I H - P A G I N A 2 , E L > P U E B L O C Á N T A B R O 2 6 D E F E B R E R O D E 1 9 2 1 
;i - Dieroaneias oxtrasijcras! • E L C U E R P O D E C O R R E O S 
Armando Grandal, mártir. 
.—¿Te acuerdas dife Xerúnica. l . a i i a -
an r-M'csó a íoc to v dos iiiese 
l amió ¡ti ( ¡ I I H ' M Í I T O de l a l í a . nú$ 
hálilafíii&s O H c! a i i i o (lo San (liiu'.>;... 
—¿Quién?.. . ¿Aqut.'Ila mucuaviiar a l i a , ' a " tb .npo que ia Ua, que olfatoitSa 
fina, g u a p í s i m a , que t e n í a el pelo rü- nui H Í I O i'a.étí'o, pasaba, poa" allí. . . Vi r-
j'o comió una l l amarada y las posta- hó& y e c l i a rnv ' una mirada cpie me 
Se preparan grandes 
festejos. 
fias cual abanicos?... 
— L a m.isma... Ahora es m i mujer. 
déjü iii'lado, fué todo uno .. Me ilam-'i 
graJiuja y sedúcitor y se Uévó en vo-
Y A n m i u d o .Grandal me dijo esta laudas a. Vteróuica, que ¡M-oli slaba de 
])alabj,a realmente satisfecho, orgullo- aquella cruel tiranía-.. . Sa.lto nüi ' - s d/2 
SO de ser el duerio de aquella, precio- cQiSaS y te d i i é que a l.<'S dqiS a ñ o s . \ 
s idad que br i l ló en Madr id e¿ el olo- merred a bis" l á g r i m a s de Verón ica , 
ñ o de 1ÍH9, eoirno l a i n á « niujer de lo- entraba yo eiij la ca-. a. de novio ofi-
das las mujeres 'quo pasetdum-sus he- cíiat, y ci iariaba en un gabinete rosa 
llezas en l a Castellana, y en el Üeliro. (.in! mi bien a.inadd--. ¡y la <-onsabi(la 
O l a .exíhihían a.l s a l i r de miiisa dle las t.'la, que. fraiUGádo el entrecejo y grave* 
Calairavas, o l a nloS.tra.han en los | ia l- , | , eminente. SE! cnlocaba entre los 
eos del P.eal y de l .ara. en d í a s de dos todo ol biepi^p que dmaba ta v i -
«dehuts» o de estreno; o Guajidd los ^taJ Decid! concluir con aquella t i -
p a í s iie tas m, 
(jo • • s o• •nciona.n. 
De Gracia y Jusl ic ia . 
C ' M a l a . r a, los pi;esidentes de Aú-
nela., (iica 1 (':'ieiidi)b'.'i que dicten 
d e s p u é s , ' l a s di-po.-.-cmneM (iiixulunas pa.ra. qua 
IGI3 iU«H.(•••. M I S . , «c: iouen en tos regis-
t r á s ds la Pi.-p: -dail el < u m p l i n d j n - A.'AUIÍIL), 25.-E1 pi-óximo día 12 
to de jes- pr.'crpbv- legales. i ni,a.r/.o el Cuerpo de Cerreos ceK-.hru-
Xcic lu .Mido calta llercs. gj-a.ndes c m - ' i á el, X X X ! aniversario de la. fecha de 
ees• de ly- ¡.bel la Calclk-a a. don Salva.-: su c reac -ón . 
d. r A i agón, don Aníba l C.onzález A l - j Kn todas las dependencias del Pala-
va ¡ don Añío-mo .Nhii t íuez , D o m í n - j cío de CoiminicacMae'.- no se babla 
ffUtez. don T o m á s (ard í - l lano , don Jo- de o Ira. cosa, y es gra.n,de el cntusiafi-
dc 
Monarcas querian poner una nota de 
realeza en aquellos espec tácu los . 
—Pues, chico, la. n á t i c i a me llena 
de contento y te aclamo, desde ahora, 
r a n í a , s in l í m i l e s ; osl m jé el * caletre y 
SÉ me o c u r r i ó u n a idea, que hub iera 
yete oenrrhlo al diablo. . . Y fué que U.n 
mi amigo, Juamtb Leal, laien mozo y 
f!Í Coii-al. don \ i'.en!.e F^tig Moltó y 
al m a r q u é s de Santa Cruz de Maij-fe-
mulc'. 
De Hacienda. 
Direcc ión de la Deuda.—Disponien-
• ' ' ( - - • • ' •! (h'a •}" deí actual, y por ia 
T e s o r e r í a , se proceda a l a entrega, do 
I O S t i tulas de ;la C a í d a P e r p e t ú a al i 
por 160 ele l a ©óiifftón de de agosto 
de lí/it) c o r r e s p u n d i e n ó ' a las faeturas 
á.( cange de ta emis ión de 191S, liasta 
•I loar ro t W . 
De CoberEiación. 
Anuni-ia.iolo concurso para, la pro-
v i s ión del cargo de secretario ' i n t é r -
prete do buques de l a es tac ión sanita-
r i r ''o Bilbao. 
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JUNTA D E S U B S I S T E N C I A S 
como al m á s feliz de todos los bom- m á s IV-.sco que el relente, enamma- -
hres... - • a mi v e r d u g ó , pai'a que ifie deiara MI 
A r m a n d o se q u e d ó un- ' momento par. S a l i ó n o s el a rd id a las m i l niara-
pensativo, y. en seguida, me contes tó : vi I 'as. gracias a, m i tercer ía , en el juo-
—Contigo"-no tengo yo secretos... No go. (pie s i rv ió para abr i r les ojoy d . ¡, 
soy feliz, querido riergerac. no soy Uta hacia aquel su e.s¡):l,endoroso anaa-
feliz... Y no vayas a crearte que es de cincuen.Uma y allana.r, con •-•!!•>. 
po r Verónica., que ñ o r el solo hecho el camino al bueno de Juanito. T o t a l , 
tlie ser querido per ella y a s1 aproxima, que una tarde la t i l a sa l ió al ba lcón 
i m o mucho a l Falén. sino psi . . . no te a va- y char la r con l , , a l . precisameii-
r í a s do mí—¡su t í a Gerfcrudjá, la mu- te a, la misma hora que yo entraba tai 
j e r de aquel gonei'al Milló, que m u r i ó el gabinete rosa a pa r l a r con Varóni-
rahiando y pataleando de un viol aito ca. V que a la larde s igu ie ióo ocurr ió , 
ataque d e , r e ú m a , que le debió haber p, niismo y exactanicmte a. la otra, lo 
.dado di.i-z a ñ o s antes... Pues, sí, chi- cm I nos servia a, Verónica y a m i 1 ta-
co; l a t í a Gertrudis se b-a encargado ra det ó nos. muy juntos, lo que nun-
4® ' ama 1 ira rme la, vida, y ya. que ca nos b í ib iamos podido' decir ni muy 
s'emnre luí un hombro incapaz de ha- separados... A l - f i n . l a t i t a , ablandada 
cer d a ñ o a u n insecto, hoy me creo por Juanito Leal , cons in t ió en nuestra 
capaz de np crimien. de un . asesinato, b c ó a . .pensando en que la. suya, con 
de u n «teicidio» con e n s a ñ a m i Mito y aqael g ran tunante y servicial amigo, 
todo... . no t a i d a r í a , mucho en caer... Y sur 
Yo míe creí en el deber de' rogai ; a dic, que inientra.s Verónica, y yo nos 
A r m a n d o que se calmase y de roscarle ai 1 a l i á b a m o s , e n todos los graant's bo-
que, si no ora un secreto, me refiriera teh s de Europa., la, t i t a se m o r í a de 
loe ¡toirmenfos de que le h a c í a v íc t ima ate n-, de rabia, y de v e r g ü e n z a en. el 
l a tía, dé Verónica' . . . pis to dé l a calle Alca lá , pomne el 
' —Me mata, chaco, me mata—r.espon- m u y s i n v e r g ü e n z a dé. Lea l b a h í a lé-
idoóme Ciranda-I, con un gran gesto de \-'i'.ta;do el vuelo de l a noche a la ma-
pe.-.adnmbre—. Es peor cien veces que fuma... Jca.i : 1 n uto al seño)- alcalde la ha-
u n a suegra y m i l m á s t i r a n a que una ¿ C o m p r e n d e s ahora la. causa del j a d 1 expresado a r t í c u l o en la. propor 
amante... S i m e retraso un minu to en me' de esa a r p í a , que hace de m i v ida l c lon, en que v a y a n hajondo .las h;a,TÍ-
l legar a casa o si me levanto otro m á s un inlierim? ¿No? Pues páhe te_que a l i ñ a s , n id i i i i ámh:.-.- los IM / ios de ellaSí 
tarde que de ordinar io , me. increpa, reg-.-asur a Eíipafia .Verónica y yo. nn [frecuente me uta, a l a Junta, 
aseu-uraudo que soy u n perdido y un anvg'o de Juani to y m í o , qne -estaba' ('•'..••¡tón.—P.e.s.n-.cin a él qjjédó acor-
s ibar i ta . Si m i r o amorosamente a Ve- al tanto da todo, por r e í r s e d é l a vieja j dado 1 ? •'•tcilar c¡i.rbón de tasa para 
r o ñ i c a o l a doy u n abrazo o un beso, le refirió en una car ta toda l a dbibó-Miso .domést ico y pa.ra. ser vendido an 
míe 11 aima s á t i r o y desvergonzado y 'a a combinara n, sin o m i t i r detalle, esta capiital y su proyiniciia. 
ibasla, pretende sacarme Jos ojos si me añad iéndo lo , , con letras m u y grandes," 
atrevo a sostener su mirada ; si me qm- Juanito y yo é r a m o s ín t imos . . . 
acicalo, soy un farsante y u n praten- fTe bu.sendo al canalla pa:ra mata r lo 
cioso; si, por no o í r l a , me descuido un y ha sábado que es t á en Amér i ca . . . 
Van a es tablecerse 
puestos reguladores. 
Ayer, por fin. calabré) s e s ión l a Jun-
ta provinc ia l «C Subslsteaickis, toma.n 
fio los aicucirdos que a 1 o n t i n u a o i ó n se 
citan. 
En cuanto u, l a caí n ••. quedó conve-
nido d qn,e el ale i h i^ se entrevista 
con el greaniio' d,c tahiajerros. a fin d>¡ 
procurar que en Sanlander r i ja QJ pre-
cio que en qíátfis ca|)italas slmilaa-es a 
el ta. .V la vez se le l 'aauttó y diió tqda 
clase de facilidades para que hnpbrn-
te en esta capital un puesto regulador 
del óxpresaidd a r t í c u l o . ' 
E n lo que tiene re! 'n•encía con el 
pan, y por tratarse de u n snrviqio que 
afs :-ta. i l i reciament1 al Munif i ipio, que-
dó acordado el recomend'ar m.uV en-
poco en el vestii-, soy u n sucio que no 
m i r o l a responsabilidad , que. ha de_ 
echar el mundo sobre Verón ica , car-
g á n d o l a el sambenito da m i dejadez; i gpaés é < hah 
B E P . G E R A G 
Viajes. 
ÜT pasado una mm-
intamdiea* don L ü l s N o r e ñ a y faimi-
l i a . 
—Ayer aaíliíÓ para P a r í s nuestro 
si fumo, apesto; si no fumo, no soy por uta en V u l i i d . han regresado a 
hombre; si canto, perturbo l a paz del 
l iogar ; si estoy serio, parece que me 
revientan, la afcclim-idad y la, dulzu-
ra, de la cafa, donde lodo el mundo resi'.etable aniigo don R a i n ó n Diez Ve 
tiene cpie estar alegre, porque all í re í- lasco, a c o m p a ñ a d o de su dis t inguida 
n a el amor... En fin. que no vivo y que esp sa. 
yoy a 'hacer una b;;rl a t ¡dad. . . , - T a m b i é n , y para l a capital eli 
• —Pero halos ^SQIS <• recios—le dije yo Francia , >..a.lió ayer doña Aiurora !'c-
— o b e d e c e r á n a ima causa.determina- j rez. en imiión de su bella h i j a A u r o r i t a 
da, qd.a tú no igporarás.,-.. Dvastruye Houtcii-ia.. 
esa causa y d e s t r u i r á s los efecto^... 
—lm, | - s iMe. am.'go mió . . . To referi-
r é lo que tú lia n í a s causa y ve rás qne 
nada , sino la m u a r í e de la t ía , jmeda 
31 a.cerl.a. < 1 esaparecer... Verá s. 
. H a b í a yo acabado la carrera de Rfe-
d ic ina y estaba haceaido la maleta 
pa.ra iinre a, ejercerla a m i pueh ío , 
cuando quisa m i suerta que, una ma-
ñaaia, e s p l é n d i d a del junio ' maxlr i leño, 
me diosa dé cara con V e r ó n i c a en l a 
Puer ta del Sol. V i o l a y tu rbarme y 
sent i r algo raro en el c o r a z ó n y en la 
ga rgan ta fué i n s t a n t á n e o . A ella, se-
g ú n supe después , le qcurrié> lo mis-
mo. Desde, a.lquel m/aanado, el camino 
de mil vida,, qne iba da lecho a. una 
plaza do módico m r a l , con diez m i l 
reales de sualdo, ss tórbiS de raitanta, 
a l e j á n d o m e de aquel final tan e-pan-
tosamenle vulgar . H a d a r é a Verón ica 
.mi pas ié) i i algunos d í a s m á s tarde; me 
D E L A «GACETA» 
Disposiciones oficiales. 
P O B T E L E F O N O 
P •'.••(•¡olo.—.Da' confornrMad . con ¡o 
an i c t ado en la. ú l t ima, sesión, celebra-
da por ta Junta, da Subsistmolas, el 
se fe r j - \ . i , ; , |»a;i.¡|..Jo (I¡ó cnerita a re-
unidos dfé la,s g.'Si'b'n'"ss llevadas a ca-
bo por él para, estaMeiCer en esta CÜ.-
p i t ¡1 un puesto riegiuladcr dié j iesca.do. 
ini.'Ii!a.ni'li >' a¡|>cacta.r la Junta., por las 
labores llevadas a cabo por citada au-
to r idad , (pie d-.-niro de breves d í a s se-
rá- implanta.do en Santander el refe-
rido pn- -do lee-nholor. 
á i l íenlos del giv-mio xfó nl l ramaj- j -
noc.—Ouied«> accnid;i,do, negpectó a es-
tos ai ' t iculos ordeinair a, los -indiustria-
les qo • i %,,;,ren al caiiial impraso que 
les vi me Í "M-VÍÍ, mió de noirma. pura la 
y pe-ii.-.Ti,do en su luarar y s'tio 
visible- del públici). con letra, in te l ig i -
ble, una rda.c.ión da todos los a r t í c u -
los abs-duiamamia qn-' vnda .n en sus 
casas, los prados ú i los mismos, y 
nonieindo i'a-m'.im-ní.e ,en sitio visible 
todos los a,i ticulos qu--' expandan, atm-
ona algunos sean de l a misma espe-
cie. 
E^+e a.cn'-,)•(io .!- • la Jun ta se: h a r á 
mo que i\'!na, entra el personal para 
i .oüih.emiorar el acón Ice ¡m lento. 
posde luego, e s t á ' acordado la, su-
presfóñ ded i ampu te que 60 a ñ o s an-
le. s.ras s-a V<M ith-ó. y. según míe -d ras 
Hot'ii i as. t rá tase , da- celebrar diclr» 
día . por la, • m a ñ a n a , una misa en el 
mtano Palacio de Caaimnicaciooe----. a 
ha. dece. visita personal d-d Cuerpo 
al cdi l icio rece, atenamte adquir ido en 
la ( lu inda l •¡•a ¡/ara el Colegio de 
l l u é r f a n c s . do-ndo se sersoa una co-
mida a los pobies, y por La larde, un 
festival en uno da los i trincijiales taa-
tre-- (ia l a corta. Parece ser que los 
trabajes se d i r i g í a n a que se celehra-
sa, en, el Teatro Heal: paro d i rcu l t a -
des. al paícecer inauperables, lo imne-
d.ii á,ii sagú ra manta, y es muy posible 
nim. eh didini t iva, se vei ili(|ue mi el 
d i Centro. 
l ;e. es d, programa,, por lo que se 
i e ! - o a. M a d r i d : por lo que a t a ñ e a 
pi o v o i d a e i • sabe que d antusias-
ÍÚQ es grande en halas las oficinas .efe 
Correcta, PBÁS algunas ya tienen táfi-
mado su fe--tejí» da manera, admira-
ble. Todos los actos van encaminados 
a, canti ibu i r con l a mayor , e sp í end i -
posible a la in.mediala, implania-
d é n del Colegio de H u é r f a n o s de em-
nlcados de Correos. 
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S A L A J N A R B O N 
«La dueña del mundo». 
D e s i m é s de su estreno en M a d r i d y 
BavSelóna, s e r á Santander la prime-
ra p d t l a d ó n en cpnocej" t a n intea'éi-
sjante sarie. Su esmerada interprafa-
ciión i i a da.do lufi-ar ai las mayorc-is 
' la i anzas da l a F'^ren^íi, y prueba da 
alio son los p á r r a f o s de «El Sol», que 
'.a c o n t i n u a c i ó n ins-artamos: 
«I.O'S a,'ama nos, con é s t a maravi l lo-
sa pe l í cú l a da series, crean una difí-
cil s i t u a c i ó n a. los productores de 
idJliriSM del mnindo entero y sobre to-
do a los qua- .sa h a n especializado en 
estas p e l í c u l a s de episodios. 
l ' . l rotundo éÁttO de esta p e l í c u l a y 
d procedimiento modern ís imio con 
qua ha ¡aidb llevado a l lienzo este 
a la comlu lióu d ' qne su hacimieiitn 
lia pl . b c ' i o al irabajo intdigaiite 
Acons-ja. el cuidado asiduo " (|e. ." 
j i iveaind y de la. ¡nl'ancia., Cliy^g m 
griniias i i i l lu i r ; in . vu la. balanza ¿áj 
(imnip-otenta cuando haya de juzgig| 
n c - . 
Entona, un hhnno a l a Patria, illa. 
dra amorosa .simbolizada en, la i)a ". 
dera roja y gualda, que para toí|0 
buen c.-pañol d b ' Ibarai- por COiapjg 
lo su vida ,si aspira, a las bendiciones 
d a - a s í a - e n s a ñ a , d e s p u é s de su iiiuerte 
Atronadores aplausos acogen lag 
i'd.timas palabras del orador, que ^ 
¡'.-•¡(.¡1.0disimo por el mim.erdso 
torio del pueblo y Santander. 
Y nosotros hacemos extensiva ]a j 
l i c i t ¡un. n al pueblo y a su digno 1:1,, 
t ro , por el éxito del Curso de confe. 
rancias. 
J . R . 
P e ñ a c a s t i l l o , 1921. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Alocución a loe reclutas 
El coronel del regimiento Valencia' 
s e ñ o r Viillegas, ha d i r ig ido a los re' 
( l inas r e d e n t ( a ñ a d a destinados la ¿ 
guiante a locuc ión : 
«Rec lu t a s : Gran j ú b i l o ekper jm^ 
tamos b0y oon vuestra llegada t(jdo¡ 
los qua sarvimos en este laurea do 
^ imienlo , m qu.e como jefa de él y | ¿ 
neaihie da todo® os doy. por la 
senté orden el m á s c a r i ñ o s o saludo do 
bienvenida. 
Vnset.,.-os t a m b i é n debé is sentir ale-
gr ía a! vestir por p r imera voz el ihon-
roso uniroinie mi l i t a r , que tanto anal-
teca al honrado duda Mano, porcpie.al 
servir a la 1 muí re Pat r ia es el m v m 
gala. idí 'n une j todéis ostontar (ai el 
m a ñ a n a . I'.sta a l e g r í a os compeii--ará 
de la nostalgia qua santis en estos 
momentos por la s e p a r a c i ó n de la fa-
milia, y d lanatr con que liabais par 
• d ( im.bio de v ida ; no tener ese temor, 
porque Boa3 vu ^-'ia buena volunta^ 
putosta a, cent.ribuci('n, aprenderéis, 
con fac i l idad todos cuantos debe.f.'S y, 
vi r iodc: os 1 ¡siaV-n vu-as-î -as (dlcialles 
con al c a r i ñ o y afecto proverbial en 
el E jérc i to , y p o d r é i s compart i r muy 
en brava con vuestros cama ra das to-
dos Jos azares, todas los trabajos y 
todas las glorias que por nuestra que-
rida, E s p a ñ a h ev qne ría; I izar, y pa-
r a ¡la, qua 0,3 nPia un viva, vuestro co-
ronal.—V i 11 e'gas.» 
Marcha de instrucción, 
T-Tnv e fec tua rán las fuerzas del re-
. a i i r , : M i t o Valencia una. marcha, de 
i n s t r u e d ó n . Para, ello f o r m a r á n dos 
c o a m a ñ í a s bajo la, liase da la prime-
ra del pr imero y tercera del saf-undo. asunto, lleno de emoción, ha de ser 
un grave perjuicio para cuantas pe - ¡ Jag r ú a l a s , a.lsilad,am,ente, en las^imno-
lícni.lais «la sane sa presenten en l o su-• diadoneg de Peñaeast iHo-. realizarán 
CCS 'vo , pues al publico h a b r á que dar- pv-, t - , , , co r r a snond ian . t a s . 
fanto, por lo m é n o s , -como én esta ]7i ¡ i , i l l t ' r a ro da l a ]> rima ra del nri-
MADR1D, 25.-141 «Gaceta» publica ^ I d í c o ^ m^dáo de la Brensa y al 
hoy. (ame o i r á s , las siguientes dispo-1 ' " ' V " n , , , !";!'> f la S S í . ^ 
ci^ion^c;. . cs.tan.do exentos da resiponsabilLdad 
níquel los .ii'üii'isíir-a.'^s ana _ dejen fie siciones: De la Presidencia. 
Real orden nombrando una C O H M cun.tiirmaiitM.rk 
ue 
afegando paria ello 
c o r r e s p o n d i ó ella con igual in te rés y creto relativo a l a entrada en aquel 
s i ón con objeto de que emita informe ^ ínvBtecto l a igneranda . dad mis-
acerca de los m é t o d o s m á s eficaces 1 
que pueden seguirse para fomentar y 
propagar l a fabr icac ión de ac-dl.-s. 
ese-nciás minerales y sus derivados en 
el pa í s . . 
Do Es íado. 
Anunciando que el D ia r io (H ida l de 
la ü e p n b l a a i francesa, publ ica un dc-
Y s-a diió por termin.axla, l a rainiiión. 
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N O T I C I A S O F I C I A L E S 
INFORMACION DE LA 
E L SÉlslOR 
Capiián de la Marina ¡Mercante 
ha füllecido en el día de ayer, a los ÍO años de elad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I Ó N A P O S T Ó L I C A 
I - P. 
Su esposa d o ñ a Dolores Pelayo Raíz; hijos Eduardo, Adolfo, Concepción y 
Juan José ; madre doña Josefa Madar íaga; hermanos Evangelista, Adolfo 
(ausente), Beatriz (ausente) y Aurora; hermanos polí t icos Eduardo de la 
Puente, Felipa Aspiazu (ausente), Fidel Madariaga, Juan Aranduy, Euse-
bia Pelayo. Concepción, Francisco, Manuel y Santiago Pelayo; tíos, so-
brinos, pr imos y d e m á s parientes, 
ROEGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nues-
tro Señor on sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver , que t end rá lugar hoy, a las DOCE del día, desde 
la casa mortuoria, cd le de Burgos, n ú m e r o 1, al sitio de 
costumbre, favor por el que q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 26 do febrero de 1921. 
media 
a misa de alma se ce lebrará el^próximo lunes, día 28, a las OCHO y 
i , en la iglesia parroquial do Consolación. 
D I B U J A GENERAL 
?»ptclaltstíi en Partos, Enfe^medaflii 
la Mujer, Vías urinaria*. 
Consulta de ü e z a una y de tres a cinco 
Funera r i a de Sun M a r t í n - A l a m e d a Pr imara . §2.—Teléfono 481. i AM08 DE ESCALANTE, 10, Io .—TIL, |7J 
GURSEZO 
A las enai.ro d - la PM da d-d dia'22 
I : O corric n! 1 ' 1 ; 1 mieblo efe (iu.ria-
•JO,-en una, cantara, de la Epie .-•slahan 
•xt.v.iy..:;! ha pi'Sdrá, para las obras d d 
une;!,1, a.l ha car evjd.i.dón un liairra-
',0, una 5e. la.:-:, pi airas fué lanza-
a a v. 1 an d'̂ '.-am :a. alcanzando a! 
i'tvnmid b .Mi B y I " dí a. de t r e m í a 
/ tras afe. • ' i ' (alad, ca..-::' lo. na tu ra l 
lia d ) -í'-a | doI prcV/imcá-a de 
VliñO ¡Pcn f,l.lu::': . 
Éíl infaliz olM-cnp rriQÍbió ta.n fuea'íe 
fcilpa an la ( a': -/, ', qu." ,dajó 8d exis-
i r a, [p® pi 1 ' na na-nhis. : 
P-asda 'ol n',!'r-.ni(.) pudi lo 03 pa.só avi-
>Q tePiafónico áil J.uy.gado de Í I Í P L I 
la Ga^.'ro l.'a liui,!;-,-, quien in 
J.n d auív-sj^. 
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ü c a r ü o Biiiz de Peliiío 
CIRUJANO DENTISTA 
l© la Facultart de Medicina de .Madrid 
Consulta de diez a una y da tras a ae^ 
«MnniPffr. P r i m i í r a . 2.—TíléfoiMJ, 1412. 
pelíciáJa se la da. y de no ser a s í sur-
^ h : (-n seguida l a c o m p a r a c i ó n y de 
alia, al fracaso para lodo lo que no 
pueda igualársei le . 
Y es que asta pa l í en l a es m u y - su-
pe.r:or a todo cuanto basta hoy hemos 
vi-a a superior en argumento, en el 
(¡."-arrollo d d mismo, en interpreta-
ción, en elección da, les. lugares de l a 
acc ión , .en fotografía., en todo, en su-
ma., cuanto in tegra l a formación de 
una, pe l ícu la . 
!(l,a, d u a ñ a del m u n d o » se proyecta-
r á m u y pronto an todos los cines df 
E s p a ñ a ; aqu í , en Ma.drid, se >hia dadt 
en él B C ' ' l ( amina y P r í n d n e Alfo-nsf 
y (: tal la alluenda. da púb l ico que er 
tod - a las secciones se agotan las lo 
ca l i dades .» 
UNA C O N F E R E N C I A 
En la escuela de Peña 
castillo. 
Kl culto macstiro de Peüacas í tü lo 
don Teodoro Apar ic io , todo vocado, 
y da-;n;.a ('••, o r g a n i z ó una serie d 
< ndas an su escuda, acudier 
do a su l l a inamáento , (adra otros, C 
• n fatiga Ida y aniinanta orador safio 
AgÜprO-, qm eÜ jueves i'dlimo cautiv 
la, a i -n idón de las irmumarabl.-'s 'pe-
que m congregaron. Ilanand 
|>pa' eíanp'lato d sa lón , a escuchar co: 
1 - %ÍOSiÓ Ceraor la an.lia izada palabr . 
d I l'm iii.ida.l-la I r ibuno. 
Al apar-T, r eíi d local, estalla un 
( 'amar. sa, ovactiÓn em. sn lu .mir. Be 
rd le jo de las smipatuis con que cuer 
t a . ' 
i'!inci|ii..a, diciendo que la e n m d ó 
qu,0 lé embarga naca (!• la a lanció 
de \ té i-yanlss, que en vez de agfeii 
a la lab-rna D a. los cuantos del la 
gar. acudan |-.rasurosos a, roeihir la 
en -ñan/.r. •, (|m- >„ • prodigan eti l a w 
cm 'a. I labia del Irabajn, epíie es nr; 
oa-a. dil-versió-n. pirecep-to. etc.. etc., : 
ón 1 ensalza, el -trabajo int-digaiita, crea' 
n0 dor d-'. todas tas gloí ias da b , vid 
| I Anal iza las emiqnm'.as ra ni a lias, 1 
ihva.na'n sarriicena, y la, i rru¡)ción d 
Napóleóri ; dt n -.asi.iarido c^mo las bn 
ña,s da Cantabria, fueron el dique e* 
que Sé estn l iaron la-; aiiibi.doiies (¡ 
b.a aa 111 qu'a.l adoras. Tiara fervianh 
votOS por que s -a. la, «íaei ruca» quic 
apC-rfe las e n e r g í a s nec '-arias pa,v 
d r a M i r g i m b a i l o da la, ;\ladr,. (Jotñúl 
i "vas e n e r g í a s las facili ta la. esfetil4 
la,' el Mina. (1 I rabaio in ld igenta . 
I lsludia la gran diferencia existcii 
te entra los modcnics medios de tran.1 
p i n i ' , a.ai'i',i"bi.m)s y subm.a.rínos, i 
(juienas ca ímea de (ainbnrs dr la 
g imias bmn.anas. y los p rhn i l i vc s in 
r n e i a as; en' . -tíi da la. Ata laya v Ave-
nada-de A,1 lomo X I I I , v el de la \m 
cava,, por el pas-ao de SáncJiaz da l'o-
rrúa, . 
S a l d r á n del cuartel a l a una. 
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B U R G O S Y S A N T A N D E R 
Siguen las muestras 
de agradecimienio. 
Con, astois niismo:s t í tu los diice nues-
t ro querido colega de Burgos «Eil Gas-
tc lhmo»: 
«El s e ñ o r .pre^ideute ide l a Cánau-a 
de Comieroio ilia rodbido u n tal e ira-
ma de los s año re s Pombo, Dura ni,.' y 
Viaga, eni. idóntiicosi t é r m m o s de los 
ayer dado cuenta. 
Adíeni,ás l i a recibido uno que dica: 
Santarntaii-, 23, a las 18.—Prasidaule 
" á m i a r a idla Comiercio. 
M u y ag.ra.deddo y .obligado a tan-
Sá)-! deiferamciias olorgaidas en Ja 
i n a u g u r a c i ó n . D i s p a n g á n de mi endo 
ooco que pueda, sar út i l agrandar rf-
'aciones comerciailes y V L I K U I O - S .aíec-
oa entre las dos p r o v i n c i a s . — l u á n 
^oanho.» 
Tand.n'ai v\ srmor Dcirrou-soro ha re-
libido u n a parta dal presidenta do la 
l á m a r a día Com^pio , de Samaidíu ' -
•veñor Péfltoz del Mo l ino , ' en l a que des-
oués de excusarse por no habar al'is-
Udo a, la in-augn nación, a g r a d e c í "íl 
•eribimianio dispensado a su ivprc-
>entante. 
.S.i—di.fA_.de csia ciudad proy-et "1 
ln,a v i s i t a a esta' capi tal , mucho ^ 
an 1 lacoria, que me (tuviera, al co-
•i^tltfl ( I " s n saUda y d e m á s ddallcs 
pie con l a expedio ión se refiera." 
Asimismo ol alcalde s e ñ o r Oyuelos 
ia' recibido el siguivante telegrama: 
Sa.nlandar, 23. a las 19. 
Al r e . . e - s a i - Saiutandar tango el ho-
\or exjTfi'eiSíir -a esa capi-íial en ma dag- ' 
10 alcalde m i im m-a. gráititw.d por las 
litenoioines reoibildias con motivo líne*1 
iiiitcmiVvilas, a- las que quedo muy; 
ó 11 ¡gadii, - ,1 lian 1 'ombo." 
\ m m L e m i e r a M 
bogado.—Procurador de los Trlbun*!4'-
VILASCO. I — B A N T A N O M 
\ B l L I O L O P E Z 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ó o n s n l l a da doce a dos. 
Gratis en el Hospdtal los jueves, 
nibi. .--- de productos, para Uegai.'I- General Espartero, 19.—Tel. 
E L R U E B L . O C A N T A B R O ARO V I I I - P A G I N A 
a si-
nE F E B R E R O DE 1 9 2 1 -
e e 
EN A M B A S C Á M A R A S 
un p r o y e c t o p a r a el 
d e l a c o n s t r u c c i ó n 
c a s a s b a r a t a s . 
CONGRESO 
tfADRlD, 2',. -A l!i.s cua,li-o inqmw m n al{?iuniíS ¡luUistr ialos que quiisic-
• . ¡ . ¡ I ' H , ) do la tarde s - ;il>re l a se- r im luon í r so con esta clase de aceite. 
1-í l>aio la i.-ncisicÍMKÚa del s eño r Orden del día. 
Pasa, el Garurréso a reunirse on sec-
r irTTijaiuMi a z u l os lan presentes los 
So roa.nuda l a fosi.'.-n a, 
CliártO, i iresidiendo el Sr. 
Se da cuenta de l a elección d 
ano tuvieron en sxuditr en masa ol do-
n ü n g o piLsaxlo a l acto ce ¡a Inaugura-
ción de l a tempuii^uta. 
Hoy se celeLMwá en Madniid) la 
as;un",bleia de Fedieraciiones de fut.boJ. 
Bnitji'e ilos afórntOiS si ti'a.t.u.r í igura.n 
cil piioyoctado' víaj i ' dul óquíípí) nacio-
mal al Sur dio Ainórica, el jüleito sevi-
llano y del llacimg (U; Sanlandi i-, las 
fedhias y forraigis en qpuje se jnt íairán 
tais sTiiiiiií'nra.leis y linail diol canipoona-
Lo de España , actual y l a c o n s t i t u c i ó n 
dril ConÚté iiacionaJ. 
l i u pa r idíé díe.s d»,-. sesiones larga.s y 
prQdiiig:as coi diisousiones. 
Pronietcan.os a nucsta-os Icctoa^es tc-
3ildnl)es a l coauñontie d,iv cuanto suc -da 
T^fxni~ü y 011 esto® d í a s por l a v i l l a y corle. 
P INlJ iS . i Unión Montañesa. 
las I,os corredores de esta ent idad aeu-
fo-
d e 
El VII Congreso Inter-
nacional de Pesca. 
S e g ú n el reglannento dé este Con 
so p o d r á n ser niipiimhros del me i n 
los ]"epre©entanites de insitituoioitóa 
cAcui ti l icas, de As< a:i aciones de obreros 
jx-scadoQieS, arn'iiarlioirjs, i 11 d u s 11 i a I i. s 
jwstfmsnKs y de i.ndus|.ri;i.s a l iñes y d i-
rivaida. y de aticioronlus á la pesca, de 
l a Prensa profesiona.i y ciialqule.i;! 
o t r a persona que. rolacúoam.da. con la 
X>esoa diese© liiuceaío. 
Las pemsonas que rcunieiulo (aial-
quieirá de las condiciones an1 M 
l íeseon concur r i r al Congreso envia-
r á n a l a Secrota i r ía general su ( r l h -
s i ó n - previa, a c o m p a ñ a d a de Í5 p 
tas en ed caso de repreisentar a ailgu-
(.anisiones permanentes y de las pro- d i r á n m a ñ a e a , a tós hueve y media ent idad o presentar trabajos y :.() 
os^ionos de lev cuva lectura ha si- de Xa m a ñ a n a , a l domici l io sívclal. pesetas en los d e m á s comunacando a) 
poaicion^a «.(•- K y cuya u c i m a > a si > « rJmWfi lns mismo tiempo a didho sooretano su 
do auloi izada, y se levanta definit iva 
M.de l iacienda y Fomento, a.d-(nüiiislr* 
l'vtiéiidos'.' escasa concurrencia, en es-
v lribaiia,s.. 
Júran el cargo los i n i n i s l i o s de 11a-
•HMidii, Füin.ento y cuatro diputados 
gj'sr. P i M E N T E L , diputado a Cor-
IKS ro'" Valfad-oliti, in-onuncia un dis-
. do tonos exaltados defoi adiendo 
ciónos y a proceder al nonihrainiento ' mente la sesión a fas siete de l a tar-
de las comisiones permianentes. do. 
SENADO 
M A D R I © , 25;- So abro la .sesión a l-eral supo encontrarlo; y a estamos 
las tres y media, de l a tarde, bajo la, rocogiendo los í r u t o s de su acierto, 
presidencia del s e ñ o r Sáncihez de í 'o- IHce (JeSipués que tanto en Francia 
c ; l , * como on on E s p a ñ a so l i an dado las 
E l Sr. A Z I ' K I T I A explana, una, in- giaites cinuita do ' l a impor tanc ia de la 
p. ¿onclusionos aprobadas por l a t e rpo l ac ión detullmulo los. atropellos ocupac ión en Marrueco?. Es en Ma-
^iinblca. agrar ia celebrada reciente-, (|e qiI0 S(i jl¡zo vi(-tima. a los indarios rruecos a ñ a d e donde tenemos el m á s 
niente en aquella capital . \ en laa p a g á ^ e l e o c i o i m and io campo d i p l o m á t i c o . 
Como d orador da gran extens ión i>k.e qno ,,,|,;s atropellos l ian sido Alude a l ú l t imo escrito de Alemania 
d e s p u é s ratificados por el T r i b u n a l reconociendo a Franc ia el derecho de 
Supremo, ol cual no ha dado fe a las extenderse en Marruecos, 
actas notailaies Expono nuestra verdadera s i t uac ión 
' ' nennucia que "los notarios no goza- en Af r ica y dice que estamos ligados 
ron de l ibertad para el dosempoño de con trata.dos a 1'rancia e Ingla tor ra , 
su r o í i . d i d o v en muchos casos fue- Y <pc s i en l a u l t i m a guer ra no hu-
rón impr.- lbintados para eho. h i é r a m o a mantenido el « s t a tu quo>-
Aludo a la p ropos ic ión presentada otra, hubiera, sido ahora nuestra si-
on ol (Jongreisu por l a cual se p e d í a 
la inhibic ión del T r i b u n a l Supremo 
pasé, ( i i t cmle r en asuntos electorales 
y pfide igual infiLihicíó11 para los no-
tin-ics en las eleedoiics. 
En ol caso contrario pide nombre 
I su pregunta, el presidento de la Cá-
iiiu-a le,llama, repetidamente al orden 
L , ^ qúo se -c iña , todo lo posible o, 
Solo contrario, si tiene necesidad do 
extenderse, anuncio una, inlcrpela-
"a" Sr. F I M F X T E L se lamenta de 
nuo pe traite de cohila'i le cuando está 
¡¡¡Jiltiiulo en non ubre de una. rc.tíión. 
H presidente do la («AMARA: 
Afluí hasta las regiones tienen que so-
[jíteilSC ol lie.ulameiilo. l ü sas . ) 
El Sr. P I M E N T E L c o n t i n ú a su dis-
,.,„'.•,. v pido dalos de las cantidades 
jo trigo extranjero qu . se han ím- d . « " t o d o s ' k i s ^ o t s l r i ^ ' de^spVñaT'pa" 
portado a España-. : ra, que ge les i,•vista do atr ibutos mío 
E) mimistro de FOMENTO le c o n - - dm oaxá¿ier de autoridad-en los 
te*1- , , . . , • , colegies electorales a fin de que .se 
Recuerda la ép.oca en que todas laHpCn/ra ^ fu.-.-za, p ú b l i c a a sus ó rde -
provmoias clainaban uor la, falta de , l i r . , •c.,t.1) c./l). nfT()I . . . ¡ P K ] , ^ 
iriso y no podía n elaborar pan R L S | . L A C I E R V A (don Isidoro) "di-
No tuvo la culpa el (. . .bienio do queice ^ la m M ( m de los notorios no 
i jElguerc.^ (icuXtaron entonces, sus 'penVii(te ^ é^tos negarse cuando son 
esisr^ncios t ra tando de explotar a l , ^ ^ ^ . . j , , ^ in tervenir en asun-
purMn. (Sensac-on en l a C á m a r a . ) to,, ^p^torales, y el Gobierno, por su 
I Hace constar une ol Gobierno se an- parte ^ on ¿1 fíe'vela.r 
topo a los deseas de los mismos t r i -
gueres, suspendiendo l a a d q u i s i c i ó n 
dp fango extranjero y almacepando lo 
oíisiente pa.ra no i n f l u i r en ol precio 
M i cercado. 
por 
dichos funcionarios y darles toda cla-
se de g a r a n t í a s para el d e s e m p e ñ o de 
su cargo. 
El min i s t ro de GRACIA Y .JUSTI-
CIA dice que por su parte sm libe So ocupa del restablecimionto de los n a n t ¿ s m a n i í l e s t c f á o d - s se han he-
otireones arancelarios para el t r igo Y • 
" e que es asunto que no ha estudia-
do todavía, el ( ¡obierno . 
EP.Sr. P I M E N T E I , rectifica, y dice 
P . i hay algunos agricultores que 
tuacaón. 
ÉJ min is t ro do ESTADO le contes-
ta., diciendo que el Gobierno se ocupa 
activa moni", de nuestras relaciones i n 
le rnac ionalcs. 
Rectifican ambos oradores. ' 
Renuncia a hacer uso de l a palabra 
el general Luque, y so da por t e rmi -
iado el p r i m e r tu rno en contra del 
dictamen. 
Se aprueban los d i c t á m e n e s referen 
i tea a les proyectos de ley relaciona-
1 dos con las fuerzas na.vales y otro 
considerando a l general B a r r e r a en 
condiciones de seguir a l frente del Go-
bierno de Guinea. 
i Se ponen a debate las actas de la 
Económica , de Sevilla y Canarias. 
I E l Sr. CODORNIU pide que se apla-
cío este debate. 
1 El" presidente de la CAMARA se 
oppjie a d i o Q inmodlatamenite se dis-
cute el acta de l a E c o n ó m i c a de Se-
villa.. 
E lSr . CODORNIU combate, el dicta-
men crue propone a l s e ñ o r R o d r í g u e z 
de l á Borbol la y pide que se cuente el 
m'nrero de cenadores. 
No- habiendo ba,-t.ante9, se hace i m -
lísli ioa. que el Cuerpo no ta r ia l de-
be estar rodesado de toda clase de ga-
r a n t í a s y ' prestigios. 
Ex ni i r a que para subsanar lo de-
] almacenadas grandes cantida-1nun^ad<) ^ 4 modit icar l a lev olee a c i l e r ^ -
. i - m g o n o o s . l . - b . d o a p r o p ó s i t o s . toral- ,.OVÍ5lion(lo a ,()S notarios de ' 
acaparamiento, smo a que no tic- ailt ,oridatl den:,ro ¿ c los colegios. 
Se entra en eí nen vagones para exportarlo. Añade que si el Gobierno no atien-
de a ' las peticiones de los agricul to-
res, éstos l l e g a r á n hasta el Rey. a i 
Orden del día. 
Se, reanuda l a d i scus ión del Mensa-
qiiiea consideran como el p r i m e r agr i - je do la Corona. 
cultor clol Reino. [ E l Sr. PEREZ CABALLERO inter-
El iiiiiiiistn) de F O M E N T Ó sube a l a viene para alusiones. 
iúhuw.i y loe un proyecto do ley ni o- ¡ Dice que on los momentos actuales 
(fificaiulo In. ley d 
t'-rmiiios de fomente 
oión. 
Por este proyecto se autoriza a los acerca de nuestra po l í t i ca oxtoriorT I Solsrc el n ú m e r o de ¡neniptos, »egi'in 
AyunUtinionios y Diputaciones pa.ra. Refiere que es e x t r a ñ o que no se .di- 'nuestras noticias ^ hemos de l iablar 
Se da Lectüra a- los d i c t á m e n e s y 
se 1 -vanta l a ses ión a, las siete de l a 
tarde. 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
So ruega a los socios uombraidlos 
]>ara jurados se presenten esta noche, 
a las" ocho y media, en el domici l io 
encial. 
P E P E MONTAÑA 
P O R T E L E F O N O 
Lo Asamblea. Naoional. 
M A D R I D , 25.—^Mañana y pasado sá 
' i d o - a á r l a Asamiblea Nacional de^ 
fútbol con carái ler de extraordina-* 
viia. 
Se concede gran impoi't.ancia a es-
'a Asamblea. ])0irqui.' se t r a t a r á en olla 
do imnoi tant í s inms asuntos, entre 
dios, el viaje de nuestros oquiiiilers a 
\ i i i é i ' j c a y "el nombran i i .Mi to de nue-
za direct iva, por entender que l a oc-
' ua l no despomle a la a l tu ra que de-
bo tener í á W W oirganismo como 
este, cuya, actuad<>u consiste en es-
'.ar siemi>re en reladc-n con los po-
deres públici is . 
Nuevos arbitros regionales. 
MlADRID, 20.—fían aprobado o,] exa 
a-en de úrbi. tros regionales do fu i -
bcl,- siendo ••; •. los señoaes , M. 
Pérez, Ar jona , l ' r o t - i . < aml i 'ra.s, E. 
Sánchez , Mad-tinei:, (.1. A. ) , VeniiaiCci, 
Espaza, T. P'OÍ nani e. ( i a r c í a Soleto, 
'a •cual, I tu rbe , Escalora, M a r t í n , y 
Aguiedo y 1!. Alonso-. 
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Tribunales 
| X)  n p 
nomljire, apeillid.(>, t í t u lo nobilLario,-
•profesión, rep ix ísentac ión v demici-
l io . 
E l aecrctainio les remitir:'!, su corroc-
pondiont.e cartera, de iidlentidad, con: i 
miembros del Congreso. 
Los btikíln.cs de insc r ipc ión se faci-
l i t a r á n en la C o m i s a r í a looail del Con-
greso, eista.bi ••••ida en el Ateneo dé 
Santander, calle de San José , n ú m e -
ro 10. 
L a insor'iipelón ,'en el Congresc da i 
dierecho de cntraal*, 1/bre en tedias las" 
fiestas y e spec t ácu los que se órgari i-
cen durante l a ce leb rac ión del mismo 
y a todos los actos del Congreso. 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
Cien pesetas para e! 
obr ro Muñoz 
De haber estado en su desipacho ofi-
c ia l una Comisión de ópo ros meta-
lú rg icos d ió cuenta anoche a les oo-
r iodlstas el sieñoir gobei'na.dor civiil. 
Entre l a a.uteii"¡i:liaid ^gubeniativa y 
los aludidos comlsiionados se llevó a 
cabo u n amplio cambio do impresio-
ne® sicibne el conflicto pendiente. 
Afuadió el s e ñ o r Richi que, s e g ú n 
sus noticias, hoy • c e l e b r a r í a u n a i m -
portante r e u n i ó n l a Pati-enal. 
E n cuanto al asunto de los carpint i -
i'os, todo c o n t i n ú a en el miisano. estado 
sovrún el goberaador c iv i l . 
Este djijo de&pnés a los report'-Vos 
Sentencia. 
E n causa, seguida por resistencia, 
eh el .Tuzgado del Oesto, contra JiQio que hoy sie envia i i ía a l Juzgado coares 
Pieña F e r n á n d e z , se ha dictado sen- pondliente una hoja suplemento pub l i -
t.enci.a por conformidad de las partes onda ñ o r un semanario de l a locol i -
on el acto del j u i c io , c o n d e n á n d o l e a dad, faltando a las prescripciones de 
lo. pjena de, dos meses y ú h d í a de P o l i c í a e Inuprenta o lo que es lo. mis-
arresto mayor y 500 pesetas de m u l -
ta por el (h'lito y diez d í a s de arresto 
menor por l a fal ta . 
£1 "cross" de mañana. 
Ayer q u e d ó cerrada, la inscripciuM 
Le ¿ a s a s baratas en y dospuós de l a " ( l e c l a r a c i ó n ^ d e l ' w n m - : V"™ p.'-i-ticipar en la carrera (pie ma-
ar su conslmc- nisnM».on Moscou. L s j i a ñ a h.a queda-! fian a, a las once y cuarto, cdebra.ra 
' do aislada y el Gobierno nada d i e e l f ^ " i ó n M o n t a ñ e s a . . 
a o e e i r.  e d m i - i cm  s su
r , .-l o o o i  ,K,K! 1'as ll",'¡('l;, ,1,'",,,s '^ ' 'd
9 » puedan oeder a bajo ¡.rucio y prni ga nada on oí Mensa ¡e acerca, de los m nuest ra, res-fia. d • ©s|a carrera, y 
irratidiani-nto t ó r r e n o s para la edifi- p a í s e s con quienes estamos ligados "'a fian a. publicaa^mpis el ^nuuiieiro de 
caoiyn de casas baratas, los cuales para, la r e so luc ión de los problemas Jos dorsales que ostentaran caíala co-
petlai-án a d e m á n -exentos de determi- li torales v niaterial&s rreder. 
m m contribuciones y cargas. I Es par t idar io de que se establezcan1 H o y vamos a d a r a conocer l a l i s ta 
El Sr. MAGIA defiende los intere- corrientes de s i m p a t í a con Ing la te r ra de premios: . , , 
m de los productores aceiteros. y Francia . ' U n juego de boquillas, regalo del 
Pide la libre e x p o r t a c i ó n del aceite. Alude a la guerra europea v a la R W g . . 
# ^ n t e . ' nou t r a ln l ad que g u a r d ó E s p a ñ a en i Dn-a escr..ba.n.a, de don j ? ' ' ' ^ ; 
pegunta qué min is t ro de Abasteei- aquo| conflicto internacional . U n a e s c r i b a n í a , de don B r a u l i o de 
pen-tcs es ol que v e n d í a los permisos, En este moinonto so ove una voz ^ J 1 ^ - . . . , , , , n ~n Al l , c ,,n 
i ^ p ó r t a c i ó n del aceite. eme dice: H a b r í a m o s quedado como V ^ " ™ > ^ ^ « P e n a Altos» de 
•.Afirma, que hay sobrantes 215 mUlo- Por tuga l • ^ L c ( .omptoir» . . 
nos do kilos. " F i P F P F 7 OARAI 1 FIJO- No s- Un ^íSfa, idle un dmeci.ivo.. 
i nün i s t ro de FOMENTO le m n - qll7¡;!I1S, u l ' ' l ^ ^ ^ o a q u i é n ' U n a^o j de p u l c r a , d e . d é n , A ^ : 
sea debo advorll lo que Por tuga l con- omiea. 
mo. que para autor izar l a exporta- SQJ.va sus (.rii(,nias. 
Otra voz: Y es t án en l a miser ia . ciim es necesario saber l a existencia 
y el consumo. 
'Agrega que la, cosecha ú l t i m a ha 
Wdo interior a la, anterior en 60.003 
t'nehida.s. •' • • 
Se extiendo en otras considoracio-
^ y defiende los derechos del con-
Sttmklor. 
Tci-inina ocupándos 'e de la to.nna on 
(lUo se d i s t r i b u y ó d aceite de tasa y 
86 laiiionta, did a.snecto que o f recle -
F e n l B i e z oosal 
iSPlrt.AMSTA CN ENFERMEDADES DH 
LOS f<U;..MONES Y E L CORAZON 
tensmlta de once a una.-
•ANTA LUCIA. 3; TELEFONO. M0. 
E l p-r .|deiite de l a CAMARA llama 
a l orden a l ó s e m e in ter rumpen. 
E l Sr. PEBEZ C A B A L L E 110 conti-
núa hablando y dice qne consid a a 
muy oportuno el viaje del Bey a 
A m é r i c a . Becuerda a este • efecto el 
éxito de la, mis ión española, que ha es-
tado en Chile, nresididn por el infan-
te I 'Vrnando y el s e ñ o r Francos 
líodi íimez, a los (pie se debe un ho-
mlena.jo. 
Se ocupa de la. Sociedad de l a s Na-
ciones 
U n a petaca, de don Migue l Cut ló-
rrez. 
Una copa, de don J e s ú s del Cas-
t i l lo . 
Una m á q u i ñ a de afeitar, de don Jo-
sé. C.arcíia. 
Un rejialo de don E m i l i o &ñ Ar r í . 
Una e ó t u í a do bdOsUIo, de p . ¡p. 
Un iKi . r de gemelos de plata, de un 
di re.( -tivo. 
Un inonedero de plata, del s eño r 
San .lua.n. 
Un cubierto ele campo idie l a ferreto-
an'a Cagigas. 
Un i>r'cmlo espeoial para d corredor 
MAÑANA, DOMINGO 
G R A N B A I L E 
de CINCO a N U E V E y MEDIA 
amenizado por la brillante banda 
dol 
Regimiento de Valencia 
'Enírada de caballero; 1,25 
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S u c e s o s d e a y e r . 
mo siin l a opor tuna a u t o r i z a c i ó n . 
Por ú l t i m o d ió cuenta a los repre-
sentantes de los periód/icos el s e ñ o r 
B l c b i ele haber recibido una. atenta 
car ta con l a fiinna ele J. San t i us té M i -
qnolarena, en cuya mis iva se aplau-
elo calurosiamente l a aictitiurt ol)pei-va-
(ta por el obrero carpintero J o s é M u -
ño/., origen del conflicto pandaende, y 
pa ra entregaa" a ouyd t rabajadi r aie 
e n v í a en. la car ta a lud ida un billete de 
cien pesetas. . 
E n ¡sil v i r t u d , él gobernador ci tó a 
su daspadio a l que debía, rec ib i r los 
veinte .duros , el d i a l se opuso a ello 
tett'minantemfente, idiisipónlendo epjie en 
sni nnmliire foásie remitidla la saima, ¡ n -
, d i cada ' a l Alsilo ele L a Caridad, comto 
así fué c.um.plido J IOCO d e s p u é s de ser 
eutpogado u n rc t ibo a l obrero M u -
ñoz. 
L a autor idad g i ib" r i i a l iva, a-nrov--
cbó l a d reuns tauem de oni-o.nlrars • 
oji c o m p a ñ í a IÍÍ,- .-upié! par í y v si e n 
t r - los dos hialla.lwi.u un i iVn-nnila de 
arreglo a l a cue-stión susoit a.da., f d íjiie 
no puelo cousegnirs" jiorqne el Muñoz 
se imantuvo en el e-.piterlo que sustcn'a 
desde, el paúmer Inst'ainte. 
•'"'io  v t r a í a do l a in t e rvenc ión ánfant i j de diez a trece a ñ o s epio me-
•n el Comité ponnanente de esta tic- jotr se clasifiepie. 
P t L A Y O Q U I L A R T E 
MiDlOO 
fcpeclallsta en enferinedades de los nlSo! 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
^«razanaa, 1«, « e í u n d o . - T é l . t- lt , 
R e l o j e r í a S U I Z A 
^ojes de todas cLases y rormai, én 
Oro, plata, p laqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO I 
o 
no E;-paiia.. 
I ' d i i e de rel.iovo l a alia, representa-
ción que nos está reservada., compa-
r á n d o l a con los d e m á s p a í s - s , y pre-
p-unta, por a u é no fué el m in i s t ro de 
Estado a, Ciinebra. 
Luego mionifiesta que Barcelona no 
es l a capi tal m á s apropiada para ce-
lebrar, en estos momentos, la confe-
reia-ia. di- Transportes y Trá l ico . 
So ecupa a continuacié-n del profcja-
m a africano y elogia al E jé rc i to y al-
to mando, manifestando que corres-
ponde al par t ido l ibera l l iarte del éxi-
BARACALDO-RAGING 
A y e r no c o n o c í a a ú n d Bac.ine- la. 
compos ic ión del equipo quo m a ñ a n a 
enviairá d Baracaldo para luchar con 
su primieir ecfulpo en fo rmac ión . 
Desde luego sé supone quo l a a l i -
neac ión que in-i s^Tito d club foíraste-
ro so r á de «pnimis imo ca.<-tello", lo 
mejor <pie tenga entre sus "equiniers» 
y y a elecía.mos ayer epi" ost- a ñ o los 
c r í t i cos de otros t ierras nos hablan 
con elogio ele los progresos que han 
jvíiliizailo. 
M a ñ a n a , es posibl1 que pcidlamos pu-
to alcanzado en Marruecos, por ba-'blica.iia., a la vez qne Insertaremos la 
ber cont r i ! nido' a nuestra a c t u a c i ó n ' de los raeinguistias, 
en .\í,ii ruiM^s. | Lo que sí podemos asagurar a las 
Allí prosi t í i io-¡hacía, falta un hom- bellas deporlista.s es que el Bacing las 
bro ilo oxeopdonales condieiones de coneieeleirí'i entrada giratul ta en este 
oi ' a o i / . n i o i i y mando, y el p a i l i d o l i - !«imlcih», en a t enc ión a la tlet'eiencia 
Malos olores. 
L a (ruarelaa. munic i jKi l d e n u n c i ó 
ayer ( p i e la t u b e r í a ele los retretes de 
la casa mi moro 36 ele l a calle, de B ú a -
mayor so enciienlra rota, por , cuyo 
mótdvO vierte las aguas Muciias al cx-
terioir, las epie despiden malos olores. 
Los amigos del árbol. 
E n l a tarde de ayer, los efliinji Se-
; a,! íu Las t ra y J u l i á n Alva.rez, di? iw-
ee a ñ o s ele edad, Se e n t r e t e n í a n on. es-
' i opi.ar los á r b o l e s do la. alameda, de. 
Oviedo, por lo epie fuerem elenuncia-
des pur la (".ua.rdia niunic ipal . 
Accidentes del trabajo. 
Criistino Agi l i.-i., de cuaionta, y nu-ve 
a.ñi-U !dte cd.a.d, trabajando on ol mue-
lle, en l a dosearga de cemento, se 
proieliiijo epioin.aduras en el hombro lz 
qniordo' y cuollo. 
Sa.nt.iago Díaz Ciarcia. de V(Mii l , i c ¡n-
CO a ñ o s ele edad, en l a Indnstri ial Pa-
nadera, se cause') u n a con tus ión en la 
c ó r n e a del ojo izepiierelo. 
E n l a Casia dle Socorro fueron con-
vetniientemente asistidos. 
Casa de Socorro 
Ayer fueron asistido® en osle lieno-
fico estaldeoimlonto: 
. Luis Alvarez Mar t í nez , ele once 
a ñ o s , do d i s t ens ión l igamentosa en ol 
pie izepiiierdo. 
Marcel ina Alvarez M a r t í n e z , el 
d iec isé is a ñ o s , do una. her ida en e 
brazo izquierdo. 
Mercedes .(iarcía., die cuatro a ñ o s , 
de i n g e s t i ó n d é sublimado. 
Guardia de la Casa de Socorro. 
Désele l a una de l a tarde de hov, 
basta igua l hora, de m a ñ a n a , los mé -
dicos Don y T r á p a g a y d practicante 
t b ñ o r Iglesias. 
E n toda la correspondencia dirigí-
dada a E L P U E B L O CANTABRO sír-
vanse bacer constar: APARTADO, 6^ 
" E L T I E M P O " 
Ayer recibió el presidento do la Aso-
ciación de la Prensa, el siguiente tolo-
grama: 
«Salió primer número «El Tiempo» el 
director y redactores saludan a los com-
pañeros de esa provincia.—Cristóbal do 
Castro.» 
J o a q u í n S a n l i u s t e . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del docto? 
Madrazo, y 6e doce a una y media 
WAD RAS. 7. P R I M E R O — T K L . '1—73. 
C o r d e r o A r r o n f e 
MEDICO 
Especialista en enfermedáae» 
niños . 
CnnRUlta de 11 a l . PAZ. n ú m • i « 
Carlos Rodríguez C a k l l o 
MEDICO CIRUJANO 
Consuiltará de once a doce en el San» 
torio del doctor Madrazo. 
Suspenda la consulta de su domicilio. 
D P . S á i r z d e tanda 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex profesor auxijiar de dichas asigna, 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. A L T A F R E . 
GUENCiM 
S. F R A N C I S C O , 27, S E G U N D O . - C o n -
«lúta de cunee » una,—Tel^ñjno, 8,71, 
ARff VTfT.-PAGlííK ^ ^ L . 
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V I D A F E M E N I N A 
P U e e L O " C A N T A B R O 2e b e F E B R E R O D E ^ 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
Do sKíptkMiihi-p ¡icá poco h a c^mibia-
é o l^aa-ís. E n t o n ó o s l o ha l l é éspdéndi-
do y iiemnoso, coano ch sus buenos 
tiempos; poro caro. Hoy lo encnentro 
t i i n sugiestivo, tan aniniado corno ¿ a -
ce oinco rnieses, y Jo niiisino en su v ida 
ecoñómiica y comercial . Aquí , como 
a h í , se'Juahiki do Uajias; pei'o és tas , sal-
vo eu J i u i y cantados a r t í c íu lo s , no 
existen aíiás que ion 'el idleseo de to-
dos. 
No obstante, los compradores que 
aotualmente se enouientran en P a r í s 
de todos los país,as, adquiaren las úl-
tiin'as creaciones de l a moda, (Vmo si 
t i l diner(.) no tuviera va lor alguno. Los 
<JU!é; « m á s n ú m e r o s hacen» y «más lo 
ptiensan» soa los e s p a ñ o l e s ; y , ato em-
bargo, contaminados con esta v i d a de 
l u j o y de d e a l u n i l u M I H Í I M I I O , cninpran 
a l flíi,..; m á s ¡dle l o que pensiaroai al 
tao ión , pues son mucJios los vestidos 
que se ven confeccionados con dicho 
g é n e r o , cuyos colores m á s en boga 
son: el ro jo l ad r i l lo , malva, l i m ó n , co-
bre fuego, verde «jadé», rosa y azul 
peina, a d e m á s del mar ino , blanco, 
m a r r ó n y negro, siempre interesan-
teís. E l modelo, c r e a c i ó n Charlotte', a 
reproducir en estas liigeras impresio-
nes parisinas, e s t á confeccionado con 
c r e s p ó n China color rosa, como sni 
sorntoero guiameoi/do de negro, y stó 
ve profusamente en fo togra f í a s de 
mademodselle , Daumont , ledeganté y 
bella a r t i s ta del teatro Midhel. 
Pa r a el adorno de altas f a n t a s í a s , 
las costuras de mayor gusto p a r i s i é n 
se h a n inspirado en estilos antiguos; 
pero intenpretado bastante a l a mo-
dfürna, y abusando de los descotes, 
m u y en a r m o n í a con l a m a g n i t u d de 
rrjfr, la frontera, m l a que a su re- las joyas que h a n de ornamentar la.? 
tofcno les aguairda todo el peso y r i go r , desnudeaes de la moda, 
de nuestros elevados aranceles. ' l o s sombreros, que . generalmiente 
Desdi1 fos comienzos del a ñ o actual, 'suelen confeoc-ionarse en los colores v 
l ^ nm'dírsfóts y modistas de m á s fama estilos.; m á s eln Gonsonan,ciia con loV 
vienen p r e p a r á n d o s e paira las estacio-, vestidos lanzados, por l a moda, hai 
nes die pr imavera y de verano; y , ac- de ser m u y bien''"recibidos por la, ex 
tüailaiíeut^;, -puede dieorrse (Jué 'todas qn'isitez do sus fornias v comlnuiacio-
|as-gandes casas que d a i v l á pauta de .nes. De ellos p i m s o ocuparme otrr 
$a.JiW)da hau presentado y a sus colee- ¡ d ía ; pero no [sin que antes idigá a mis 
cioncs,. u i las que paireye sigue predo- amables lectoras que. c o n t i n ú a n muv 
minando. ]•(, H i h i ^ t a lina y aplanada, j . en boga. los. so minaros v los goraito"1-
ocn sus- 1;.lks prolongados y sus"fal- turbantes, con adornos colgantes so 
das discretanicnle alarg-adas; pero no bre los lados. Lo digo porque en San-
tanto coaiio lo están tos liiie los vestidos 
de noche. Un «trot teur» o un vestido 
sastre con faldas ihi;rgas sería, un 
c a m b i ó : di-.iuínsiátdo- radical . Y en las 
modas, como en. todo, es mcesori . . 
contemporizar, i r poco a poco, bas tá 
l legar a l ñ n deseado. 
Observo (jue e l . c re spón de Chana ha 
llegado a su grado máxi imo jde acep-
taaider' y a es conoGida esta nueva fago 
de l a meda; con lo cual queda demos-
tnado u n a vez m á s eJ buen gusto 'dé 
la. " l ie rnu 'a» , en donldle toda or ig ina l i -
dad encuentra p ron ta y fácil acogida 
entre las elegantes. , 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
Encarnación Méndez de Larrosa 
P a r í s , 23 febrero 1921. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S Bíóy s a l d r á para Vélez Rubio y Ve-
lez Blanco el prefsidente de l a D ipu-
tac ión , s e ñ o r Llamas, con objeto de 
conferenciar con el diputado por el 
dis t r i to . 
Si l a Comis ión p rov inc ia l aborda 
irp-ñana. el problema, t e n d r á mucho 
m b r ó s la sesión. Se dice que var ios 
di (Hitados conservadores . p l a n t e a r á n 
u n debate con el fin de que se relevo 
a don Vicente M a s í a de l a inspecc ión 
de l a Beneficencia, de que inter ina-
L a Diputación de Almería. 
A L M E R I A , 25.—Rl problema, eoonó-
miieo de l a D i p u t a c i ó n provincia l con-
. t i n ñ ' á ' p l á t i t e a d o en los mismos t é r m i -
nos que en d í a s anteriores. 
A y e » p r o s i g u i ó l a v i s i ta de i u s p ^ , 
o ión ordenada por el gobernador. Rl m6ót« e s t á encargado. 
Los practicantes de l a Beneficencia 
de la provinc ia se reunieron esta ma-
fuma. Como l a i n specc ión o r d é n a d a 
delegado de éste rev isó l a docivnenta-
ción, .de l a Caja y el curso de los ex-
pedientes tte algunas dependencias. 
Los que e s t á n enterados de! asun- Por el gobernador a la D i p u t a c i ó n se 
to a f innan que todo lo que ocurre es (i'el>e a (ío's cgeritos presentados por 
resultado de divergencias pol í t icas , y al Colegio denunciando inmora l ida-
que, a l a postre, n inguna so luc ión ha fle3' lo,s munidos deliberaron sobre el 
de, en c >n I ra i •-e. | asunto. 
Varios diputadlos q u e d a r á n incapa-i No es ciet"*©. 
citados y s e r á n s u s t i t u ú l o s con inte-1 M A D R I D , 25,— E l pe r iód i co «El 
rinos.- Universo», de hoy, desmiente l a not i -
isl gobernador no ha vuelto a ha- c ía publicada por el «Diar io Univor-
cer manifestaciones a los periodistas, sa l» , s e g ú n la cual iban a construir-
se c o n s t r u i r á en el citado Cerro es 
una g r a n Cruz y u n amplio pór t i co , 
en torno a l monumento del Sagrado 
Corazón . 
L a exportación del aceite. 
M A D R I D , 25.—-Se ha celebrado una 
Asamblea ol ivarera presidida por el 
s e ñ o r Mar t í nez , a h o g á n d o s e por l a 
a u t o r i z a c i ó n de l a e x p o r t a c i ó n del 
aceite sobrante. 
• P a r a un ainversario. 
M A D R I D , 25—Con motivo del X I I I 
aniversario de l a p r o m u l g a c i ó n de l a 
ley creando los Cuerpos de Vig i l an -
ciao, y Seguridad, que t e n d r á luga r 
el d í a 28 del corriente, se h a acorda-
do celebrar u n a mi sa por el alma do 
los ^ c o m p a ñ e r o s muertos en el c u m p l í 
miento de su deber y hacer u n a placa 
con los nombres de los msmos que se 
c o l o c a r á en l a Di recc ión general de 
Seguridad. 
Condenado a muerte. 
MADRID,25.—<Bn la^ Audienc ia ha 
terminado l a v i s t a de la causa segui 
da con t r a V a l e n t í n Escobar, por muer 
te de su novia. 
E l T r i b u n a l ha condenado al reo 
a l a pena de muerte. 
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L a s s u b s i s t e n c i a s 
GUADIX, 25—Hay un gran desconten-
to entro el vecindario porque no baja ê  
precio del pan, a pesar de que el trigc 
la sufrido una gran deprec iac ión . 
La dificultad para la baja del pan pa 
rece que está ea que el alcalde, de bue-
na fe, contrajo compromisos con los al 
uacenistas de tr igo a los precios corrien 
tes, on una fecha en que nadie esperaba 
tan r á p i d a baja. 
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Notas de la Alcaldía. 
Los presupuestos. 
E n l a ses ión que ayer ce lebró el 
Ayuntamiento q u e d ó aprobado el pre-
supuesto de gastos, d e s p u é s de una 
d i scus ión intennjinable y de ser pro-
r rogada l a r e u n i ó n en el Concejo. 
Entre otras cosas se convino tín res-
tablecer l a consignaci ión de Ó5.000 pe-
setas de sostienimiento de l a Randa 
municipal , pero con el fin de reorga-
nizar l a misma. 
T a m b i é n se restablece l a subven-
ción al culto y vir tuoso saoeirdote don 
Luis Eellocq pa ra que c o n t i n ú e l a en 
e ñ a n z a de h imnos p a t r i ó t i c o s en los 
colegios. 
Se consigna nuevamente una. canti-
l a d para l a e n s e ñ a n z a de sordomudos 
y ciegos. 
Se equipara en sueldo a i m é d i c o de 
Monte, don Vioenté Canireró, con los 
d e m á s de l a Eeneficencia, y se acuer-
lia r e t r i b u i r a cuatro maestras auxi-
liares. "• 
Hoy c o n t i n u a r á el Ayuntamiento su 
es ión . pa ra t r a t a r de l a n ive l ac ión y 
tarías . ; 
, i v , «VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVV» 
LOS ARMADORES DE NAVEGACION L I B R E 
La rebaja de los fletes 
es ocasiona perjuicios 
INFORMACION DEL 
EXTRANJERO 
I N G L A T E R R A 
Los aliados se preparan. 
LONDRES.—La Conferendiia Inter-
a l i ada h a acordado o í r al mar isca l 
Foch, a t r i b u y é n d o s e esto a l deseo de 
los a l i á d o s de estar prevenidos para 
cualquier eventual idad con mot ivo de 
las proposiciones que pueda presentar 
Alemania. 
R r i a n d h a telegrafiado a Foch para 
que venga urgentemente a Londres. 
No ha habido acuerdo. 
LONDRES.—En l a ses ión celebrad-a 
esta m a ñ a n a por los delegados turcos 
y griegos no se ha llegado a u n acuer-
do pa ra l a s o l u c i ó n de l a cues t ión 
or ienta l . 
AVVWVVVWVWVWtWV/WVVWVWVW 
allí t Í 
s'a; pero a l hogar a esta, calle 
chicos advirt ioroin el t ruco 
la i¡ diosaii);iel ni z;i.eiói i >>. 
Las dhiioas so v ieron peraagy^ 
hasta los ja rd ines de l muelle y en ^ 
lugar detenidas por unos guardias * 
Como es patúaciafl, la goiute 
seiaha en el bulevar se s u m ó al 
perado n ú m e r o del p rograma y íii 
los apadhitos condueildos al dóbiej^J 
c i v i l se est íLoionaron lo' merips ^ 
nientas personias a l a puerta del JH,,,, 
clonado centiro óficial. 
Desjmés, nada. E l comisario pllSo 
en l ibe r t ad a las bromistas r r i i ú ^ 
d í a s , no sin antes echarlas el cooneg. 
pondiente sennoncito, el p\dilico se 
fué por donidb h a b í a venido y el l^M 
cayó lentamente. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWÂ ÍVVVVVVVWAÂ 'Ŵ ^ 
• • ' I 
s 
M A D R I D , 25.—La Asoojiación de Ai 
madores idle N a v e g a c i ó n l ibre esipurflo 
ta h a celebrado i faa i m p a r t a n t í s i m . 
r e u n i ó n . 
H a acordado presentar a i Gobienr 
como y a lo h a hecho—Jas exposiicio-
n s de motivos en defensa de l a Ma-
r i n a mercante. 
Se ocupa del flete, cuya rebaja ha 
venido a causar graves perjuicios; de 
l a l i q u i d a c i ó n de libraanientos de i m -
p o r t a c i ó n die t r igos, c a r b ó n vegetal y 
fosfatos, c a l c u l á n d o s e en m á s de 65 
millones de pesetas desde pr imero de 
j u l i o de 1918 hasta el 20 de mayo de 
1!)20. 
Dice t a m b i é n que sumada esa cifra 
a los sesenuta- miillones satisfechos ya, 
resulta u n alcance de mas de 125 m i -
llones, que l a M a r i n a mercante se ve 
imposl ivi l i tada de pagar. 
En esa e x p o s i c i ó n de motivos se p i -
de ad Gobierno la rávia ión de l a ley dti 
Ominnicaciones de 14 de j u l i o de 
1909. 
VVWVVVVWVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Compra de un almacén 
D,e la excursión a Burgos.—El s impá-
tico señor Uria, dueño del Gran Hotel 
de Alceda, visto por «Gyranuco». 
VVVVVVVV> VVVVVWiA'VWVVVVVVVVVVVVVVVVV'íV"'̂  * 
Congregación de ia Inmacula-
da y de San Luís Gonzaga. 
Se ruega a lodos los congregantes asis-
tan a la comunión general mensual, que 
tendrá lugar m a ñ a n a domingo, a las 
ocho y media on punto. 
VV\\AA^VVVX\VV\A,V^̂ â\AWtm\AA\WVaVVVVVVV\ 
ESO E S B U E N HUMOR 
Dos í<tobille^as,, vesti-
das de apaches. 
Dos guapas muchachilias, como de 
quince a ñ o s , concibieron ayer tarde 
l a «¿internacional» idea de vestirse de 
«apache» p a r a darle u n a b roma a de-
te rminada amiga. 
Y dicho y hecho. P u s i é r o n s e unos 
pantalones y u n a americana, c a l á r o n -
se u n a gorra , a n u d á r o n s e u n p a ñ u e l o 
rojo a l cuello y se echaron a l a calle, 
sin tener en cuenta que los Caii-nava-
les pasaron y menos que este a ñ o las 
m á s c a r a s estal>an poco menos que ex-
puestas a caer dentro de u n a de las 
p á g i n a s ided Código . 
Nada les o c u r r i ó a los bonitos apa-
ches hasta l legar a l a calle de Colo-
8 A N T A N D E R - M A D R I D 
RAPIDO—Sale de Santander S 1$ 
8'40 (lunes, m i é r c o l e s y viernes-; Uo 
ga a Santander a las 20'14 (martei 
jueves y s á b a d o s ) . 
CORREO.—Sale de Santander a \tp 
1&27; llega a M a d r i d a las S'iO. 
Sale de M a d r i d a las 17'25; Uegí 
Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander « la| 
7'8; llega a M a d r i d a las 6'40. 
Sale de M a d r i d a las SSJ'iO; Uegi i 
Santander a las IS'-ÍG. 
T R E N T R A N V I A — A las 9'20 y U ' l 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las S'IS, U 
y 1 7 , pa ra llegar a Bilbao a las l í lf l 
I8L9 y 20'54, respectivamente. 
. Salidas de Bi lbao a las TAO, IS'K 
v WZñ, para llegar a Santander a ¡ai 
i r 5 0 , y 21'2, respectivamente, 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sal ida de Santander a las 17'8I 
oara llegar a M a r r ó n a las 19'51, 
Salida de M a r r ó n a las 7'10, parí 
llegar a Santander a las 9 ' 2 0 . 
S A N T A N D E R L I E R G A N E 8 
Salidas de Santander a las 
12'20, 15, 17 y WiSS, para llegar a Lléi 
<anes a las lO'?, 13'21, 157 y 2r5. 
Salidas de L i é r g a n e s a laa Tlfí 
IV20, 14'5, 16'40 y IS^S, para llegar • 
Santander a las S'SS, 12'a8, 15'8. IS1» 
/ W2d. 
Los trenes que salen da LíérgaMi 
a las 7,20 y 1&40 admiten viajeros ps 
ra la l í n e a de Bilbao, con tranaborr 
en Orejo 
S A N T A N D E R - T O R R E LA VEGA 
Salidas de San tander loa jueves j 
•lomingos a las 7'20, y de Torelave«í 
« las ir5f> 
S A N T A N D E R O N T A N E D * 
Salidas de Santander a las 
l l ' l O , m y 18, para llegar a Onta 
neda a las VK>, 13"11, W22 y 20W. 
Salidas de Ontaneda a las T U 
il '23, 14,27 y 1818, para llegar a San 
tander a las Q'S. 13'8. KVl? y 20'13 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las 7,45 
1215, para llegar a Oviedo a las 15*1 
y l'J'48, respectivamente 
balidas de Oviedo a las 8'30 y l»'» 
oara llegar a Santander a las IP'SW 
20'38, respectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E 8 
Salidas de Santander á las ié'T 
para-l legar a Llanes a las U Í ' S S . 
Salidas de Llemea a las 7,45, p u l 
Uegar a Santander a las 11'28. 
Suplicamos a cuantos nos envían 
noticias, quejas, etc., que lo ha-
gan lo m á s brevemente posible. 
S a l a I S T ^ L ^ l B O l S r 
H O Y p r i m e r a j o r n a d a d e 
Hia du-efia, dol xxxiJLn.cio 
L A SERIE CUMBRE DE LA TEMPORADA 
Función por secciones a las SEIS y a las OCHO 
B u t a o a : C I N C U E I M T A c é n t i m o s . 
S á b a d o , 2 6 
_ Pc i r l a r a z ó n social Valle , B a l l i n a y 
F e r n á n diez, de Vil laviciosa, l i a sido 
adcpsiriidlo u n gran a l m a c é n eri l a zonrr 
de Ma l l a ño pa ra sus productos. 
Esto n o « liaoe suponer, funda.da-
monte, que l a conaaiida Casa a s tu r i a 
Los diputados libej-ales se han re- se en. el Cerro de los Ange les ' c r ip t a s ,na se serviirá fijiani©nte del puerto do 
un ido en l a D i p u t a c i ó n pa ra t ra ta r y catacumbas. . San tandw p a r a exportar a .Amér ica 
Úq este osunto, | Dice «El Universo» que lo ún ico que su fabricacióft.. 
TEATRO P E R E D A 
ESPECTACULO DE CINE Y VARIETES 
A las SIETE de la tarde y DIEZ de la noche: 
GRANDIOSO ACONTECIMIENTO C I U — - I l ~ t U ^ m « J ^ M ^ 
C1NEMATOGK A FIGO t i U Q U O r 06 Í 3 030061*3 
Alta comedia en cinco partes, interpretada por la be l l í s ima actriz ingenua, 
MADGE KENNEDY. 
EXITO CLAMOROSO DE X ? 111113113 M0!lII3 
Mañana, domingo, a las tres y media, GRAN SECCION I N F A N T I L . Reprisse 
do los episodios 5.° y 6.u de LA NUEVA AURORA 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, sábado, 26 
A LAS C I N C O . — C o n c i e r t o por la Orquesta que dir ige D. Dionisio Díaz 
A L A S S E I S Y M E D I A . — C i n e m a t ó g r a f o 
-Comedia c inematográf ica on cuatro partes. 
día c 
26 FEBRERO DÉ id^í, 
^VVVVVVAWV^ 'VVVVVVVVVVVVVVV^^ 
É ! L R U E B L O C Á N T A B R O » Ñ 5 VITf.-PSGINA 
Va\VVlAAA\A\\Via\VlAAVVVVVVMA\AAVl\\VtVVW VVvtV\\VWV\̂ VVAAÂ AÂ aWVAVVaVVVVVVVVVV̂ ^ ÍVtV̂aVtVWV̂^̂VVVVVWWVVVVVA.̂ \̂V\̂VVVÂV\VV AVUVl̂ Â VVUAAAAVVVVaaoâ VVV̂ XVVVVVÂ aaAi 
S E C C I O N M A R I T I M A 
"'AJioantós; JIminora, 3 por 100, a <lcl ^Club, Jos _ jujíui'-U^ «Rcncaar des-
239,25 pesetas, 45 ObligacrionQS. 
Arizais, a 93 y 92,50 par 100; pesetas 
De un homenaje. 
w prepósito "dicd lionit'ln^.jis xilj. co-
Áffidaiit.e de Marina del puerto de 
njjbiio, de que ayer luablaanos, leemos, 
nuestro guarido colega «El Noti-
Hero Eillvaino», lo signieñte: 
«EJn ol salón die actos de la^ Coman-
damciia do Marina tuvo lugar ayer a 
|,¡s unce do' la mailariia, en presencia 
¿ Q todof3 los señores jefes y oficiales 
^ dicho ¡mportantc centro, el acto de 
Satre^a del cronómetro de. oro y del 
¿Ihuiii. que los piráoticois del Puerto 
v Ría de Bilbao, reigalan al s&ñor co-
miuidante de Maa-ina de esta provin-
|tó por el interés que con la Corpo-
'¿M&n de prácticos se l ia tomado y se 
toma el señoi- barreda. 
ísistLei'on, con el práctico mayor 
Lfiofl" Babio, los prácticos señores 
'úfcíii, N'a.ldi's, Bilbao, Azurinendi y 
Vüí'krni'na. representando'' a la Cor-
Í¡M eefioa' .Barrelda les recibió muy 
pietuciso, y el señor Dabio, en noio 
\,lV de sus compañeros, pronuncie 
ge¿tido discurso de afecto y sal uta 
gj.-.n al señor comandante, ofreción 
iPie el honiiCiiTajie por ba.ber oabido ye 
].,,,• giemprb con gran interés por ío-
Ifestigios de la Corporación y mos 
Lcftdo su agr'ádecimionto por los be 
neíiCios y atenciones que Ing prácti 
(,(,s tienen recibidos de tan caballero-
so j^6-
Acto seguido ¡ M I S O en manos de" 
poñor Barredia 'el valioso cronómetr-
^ oro, enoerra.dn en bonito estuche 
00 cuya, tapa principal se lee: 
^La' Corporaoión de Prácticos d-
Bilbao a. su digno jefe el s ñor capi 
¿lie iia\ ío don José A. Barreda.— 
últí'úvo de Itól.» 
"DeSpués le entregó el álbum, que ei 
.muy artístico, con teniendo expresiv; 
(jedicatona y con las firmas dé todci 
los adlicriiliis al acto. 
fcl señor Barreda., visiblemente ,em-
«iODiado, agradeció el homrvnaje, d' 
ciHido que siempr' fué su norma ha 
'•¡pe cuanto pn i'lie por todos, máxiin 
gatóndos ' de Corporación tan dign 
como la do Ida, s-ñores pr^ctisos de 
puerto y ría de Bilbao. 
Afi.-'dió que, dnrante su mando er 
Viz.ava. no tenía motivos más que d 
agliadeciiniento a lodos cuantos con (• 
;¿elaborau en los dohres que el Gobie-
no y la Marina le tienen encomenida 
dos, y dijo quo estaba seguro de qm 
c(Ja colaboración noi le seguiría fal 
Añadió que tan satisfecho estab; 
del cariño do todos en Bilbao, que lia 
ce gestiones por terminar su vida mi-
litar en esta bella oaj>tt.aü y siemprf 
al.frente de la. ConuMnlaucin., en don 
d" tan en riñóse© amigos y colabora-
dores tenía. 
Rui dos?, .-oyaiaión jheogió -el-. *di sc u rs-: 
É1 .-.¿•ñcir. Baa'r&da,. 
El ?iegu.nd.o conna.nda.nte, don Lu;1 
González-Viicytes, pronunció un sentí 
do (fc'i'Jeurso de cariño al señor Ba-
TOda, diciendo que en nombre día to 
do al persona] de la Comandancla, 
aclhería. al lioimenaje y no tenía más 
remidió que expresar su satisfacción 
y la do lodos, al saber qm- jefe tan 
a|jno e. ilustrado eoimo el •••ñor Ban'.'-
da, pensaba, basta terminiar oii ca-
IT I M , qucií '̂M-se al mando do esta pro-
vincia miarítima. 
Vende maíz Plata. 
Dirigirse, San José, 12.—Saníandci 
C L Y D E W A ^ D U N E 
Europa W e s t i n d i a s S e r v i c e 
Servicio regular directo de carga, pa-
ra Cuba, México y Antillas. 
'El vapor americano* 
M a g u n k o o k 
S(Mrá. de este puerto hacia el 8 de 
"Kirzo próximo, admitiendo carga .pa-
l i o s puertos de Antilla, Nuevitas, 
Jaibarién, Sagua la Grande, Carde-
!la8i Matanzas^ Habana, Veracruz y 
Tampico. 
Los señores cargadores pueden di-
"S'r sus mercancías al cuidado de la 
^enc1a, para su embarque, debiendo 
•^'Uirla en Santander con antjcipa-
C|w a la fecha .indicada. . 
^ara solicitar cabina y demás in-
I0Qnes, dirigii-se a su Consignatario, 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18.-Teléfono, 37. 
f r u t e r a L i n e 
2G.0ü(). 
Cóximas salidas del puerto de andor. 
Vapor LIPF, hacia el 4 de marzo, 
i¡Sf11(10 cai,ga par'a Leiüi y HuJ1 
¿ p o r TURICUM, hacia eü 15 de 
7-°. admitiendo carga para Lon-
dii'i('U'a ^ o ^ ^ r ' calmla- e informes, 
'g'̂ rse a sus Agentes 
MODESTO PIÑEIRO y C.a 
Paseo de Pereda, 27 
-y Hull, directo. 
El acto finalizó con vivas a España 
y a la Marina española. 
Terminado el acto, el señor coma.n-
dantc ofreció un champagne a todos, 
••"H miagníftcos habana^ bimdáádose totenorBerle 
por lá í ra ternidad qué siempre reina 
entre los que visten el honroso uni-
foírme de ma.rinos es(pañoles/. 
Caballero de la Legión de Honor 
EJ Goboecraio francés, deseceo de de-
mos: nur al eoniauidlaníe de Marina de 
Üilbao, don José Barreda su agrade-
•ioii 'Uto por los servicios prestados 
por dicho tíeñor, con motivo dé la 
9n)trega de les barcos alemanes que 
estuvieron refugiados en el puerto de 
Bilbao, durante la guerra,' le ha co-
nunioado que le ha nombrado, Ca-
ballero de la Legión idle Honor, para 
'o cual le ha,rá el envío de las insig-
nias y el nombramiento correspon-
diente.» 
El yate del ex Kaiser. 
Se encuentra en El Ferrol, el mag-
n'íico yate del ex KatijJer Guillermo 11 
ie líollenzollem, que ha venido a Es-
paña, comió dijimíes oportunamente, 
'ai'a sier vendido en una importante 
uma, en,. Barcelona. 
En el citado puárto gallego se ha 
'•milido ¡i,l público que visite el ya-
y a. ceix.a de esta visita leemos en 
¡La Voz (elle Giailicia»: 
l.as numerosas personas que ayer yi-
itaron-el yate del Empera.dor de Ale-
lan ia, mostráronse encantadas de la 
•.pl'Midid.ez que se observa en todas 
is dependieinoir^ del barco. 
Los eamaírotes son lujosísimos y lá 
istalación del comedor, es veaidiade-
amente imijierial. 
El corito (jtófl yate es íiníriimo, esítian-
o pintado sai casco de blanco.-
La marim l ía que constituye su t r i -
nla.riójn, gasta el misjind uniforme 
ue en los buques de guerra.» 
El «Ciudad de Cádiz». 
Procedente de( Cádiz, donde tomó de 
insbordo di. l ' trihatlántico español 
Reiina Viotoiria Eugenia», pa-sajeros 
M A o n i D 
piea-to» y «Noche toledana». 







C H . 
Amortízable 4 por 100, F . . 
. E, 
» > D . 
> > » C. 
» > » B. 
» » » A. 
Amortizable 4 por 100, F. 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 10C. 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3i4, serie A 
Idem ídem, serie B 
azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
áxterior serie F 



















































































Beses mayores, 11; menores, 14; con 
TT peso de 2.835 kilogramos. 
¿E| 'Cerdos, 5; con peso de 473. 
Corderos y cabritoa, 159; con peso 
de 330. 
NO DEJE USTED DE SUSCRIBIRSE 
A «EL DEBATE», DIARIO CATOLICO 
DE MADRID, PUES EL DIA 1.° DE 




E s p e c t á c u l o s . 
BOLSA DE BILBAO 
FONDOS PUBLICOS 
Aanortlizahie en títulos, emisión 
1919: serie A, 71,20; B, 71,20; C, 71,20: 
E, 71 por 100. 
AAmartizable en títulos: serie A, 
93,56; B, 93,551 C, 93,55. 
En títíulos, emisión 1017: serie A, 
carga, de L'iuenos Aires, fondeó ayer, 93,65 y 93,50; C, 93,65 y 93,50. 
1¿(S si te de la mañana, el buque Oliiigaoiones del Ayuntamiento de' 
uxilia.r ido ' la Compañía Trasatlán- Bilbao, 76 poa- 100 y 91",75.. 
Va. española «Giudiad de Cádiz». C é d u l a 'binotecanias, números 1 a 
Drspucb de desembniroor diez pasa- -375.OOO, 99,80. 
iros y cuarenta toneladas de carga ' (AiQCIONES 
enera!, continuó, a las once y me- i Banco de Bilbao, números 1 al 
60.000, 1.700 peetas. 
Vázcaya, 8q9 pesetas. 
' ia de la mañana,- viaje a Bilbao. 
Movimiento de buques 
Dur.onte el dlía do ayer hubo en 
uiestró puerto el siguiente movimien 
o de buques entrados y ^ i l i d o s : 
Enlrii.dos: «1 Mioebns", alemán, pro-
•edenle de Gdjóii, .con carga general. 
"Ci-idad de Cádiz», español, de Cá-
liz, con carga general. 
"OaibO' Menor», de Gijón, con fdlem. 
"Cástro», ídem die id., con carbón. 
Salidos: «Nanín», para Aviles, en 
astro. 
«Alieante», para Cádiz, en ídem. 
«Adopa», pana Gilejegow, con mánc-
'•al. ' 
((Ciudad de Cádiz», para Bilbao, con 
Mirga generail. 
mpaibo Silleiiro», parra La ' Coruña, 
ídem. 
"Calo Menor», para Bilbao, con 
^arga genei-al. 
Mareas para hoy 
Plen.mareyi de la mañana , a las 
5;49; die la U\¡i'de, a las 6,09. 
Bajamares: de la mnfiana, a las 
12,49; de la tarde, a las 0,09. 
VVVWVWVVWWVVVVWVVWWWVAAÂ  
B o l s a s y m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
Interior 4 pos 100, a 71,40 y 71,10 
por 100; pesetas 14.000. 
Anidi: izahle 5 por 100, 1900, a 9-í-, por 
100; pesetas 10.000. 
Idem id., 1917, a 9}, 15 por 100; ne-
setas 4.500. 
Códuias 5 ñor 100, a 99,80 por 100: 
p$3atdiS 58.000. 
Aficiones Aguas, 41 Alcciones, a 
377,30 pesetas urna. 
Nnrteis. n-rmera,. a 58,25 por. 100; 
pesetas 42.500. 
A.Murias. nrimera, a '56,90 por 100-. 
ñéteÉíi* ll.rjOO. 
IVVVVVVVVV̂ÂAA/WVVVVVVV̂ÂAAAAAAAAA'\AAAÂ  
I V A : 
Hote l Res t au ran t y B a r " R o y a ! " 
Ei único con Qbrvício a la carta. 
Servicio de automóvil a todos los 
trenes. 
Amplias habitaciones. 
Taqufgraío - mecanógrafo 
se necesita bien al corriente de co-
rrenpendenoia come rol all, joven cor 
bueinus informes. Diin-íjanse pdr ca.rlr 
a 10(3 inioiii.Ics . M . , 1».. a la Admánis 
tración de esto periódico. 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, Bf 
üoa miércoles, en la Cruz Roja, de 5 a I 
Unión Minera, 'fiO y 505 pesetas. 
¡Banco Vasco, 630 peseetas. 
Cientrail, 100 pesetaa 
¡Sota y Aznia:r, 1.300 .y 1.315 pesetas 
fin marzo; 1.300 peseta». 
Marí t ima Nervión, 785 y 800 peso-
tas. 
Marít í ima Unión, 230 pesotas. 
Naviera'Vascovalenoiana, 275 pese-
tas. . • i y i . ,1 , .v. . I 
" Altos T-Tóriios,' lT8 por 10Ó. 
Ras/ineira, 326 peseetas fin corriente; 
327 pesetas. 
Explosivcfa, 274 y 270 por 100. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, cspieciales, 81 por 
oientó. 
Non-tos, peinera serie, primera hi-
poteca, 58 por 100, 58.10 y 58,25. 
CAMBIOS 
Berlííri, cheque, 11,55. 
\aA/vwvvvvWVVVWVWWVV\A VVVVVVVVVVWVVVVVAV 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer, 
fué el siguiente: 
Comiidias distrrbukIioí3, 689. 
Asilados que quedaai en eJ día de 
hoy, 139. 
Explcradores.—Mañana, a las once 
y media, se presentarán en el Club de 
la Institución, con uniforme y equipo, 
todos los que forman las tropos de 
Santandieir. 
Por la tarde, a las seis y mediia,, se 
pondrá en escena, en el sa lón ' teat ro 
F e d e r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s 
de Santander . 
IVÍañana, domiingo, se dirá una misa 
en sufragio del alma de nuestro que-
rido compañero idion Vicente Villa y 
Pónez de la Biva (q. e. p. d.), a las 
ocho y media die la nkañana, en la 
painroquia de Santa Lucía. 
Se supliea la aaistencia de todos los 
asociadlas. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EM 1857 
•Con sujeción a lo diepuesto en el 
artículo 25. de los Estatutos y previo 
acueo-do del Consejo de Administra.-
ción, se convoca, a los señoires aocio-
nistas ile este Banco para la Junta ge-
nerail nrdina.nia que se reunirá en ei 
doniioilio social el día. 12 de marzo 
próximo, a las cuatro dio la taixlei, al 
eíocto de someter a su exam.eii y apro-
bación las cuentas y bailance, así co-
mo la Memoria, corresipondientes al 
iil'tiimo ejercicio; debieindo tandiién 
pi-ocederse a la renovación reglamen-
l taria de vocailes del Consejo. 
En vLrtud de lo que estatutariaiv.ni-
te_ se ih.alla establecido, pa.ra ¿1 aour 
r r i r a la junta de quo se hfíi.in de-
berán los •accionistas obtener papele-
ta, de ius;K-!Íenioia., que se expedirá- por j j f A j n j v VA cíe asf-Jí^uioia., o o |>3ti a 
-Tj^Ú • la Secretaria lia.siía tres (Mas antas del 
Me.ñ'üila.dn na ra. cet-brar aquélla. 
1111, iní^iiiil. 
de «La nue-de los episodios 5.° y 
va aurou-a». ,. :; 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
sábado, a las cinco, concierto por la 
orquesta. 
A las seis y media. «Él i^'ggjierado», 
comedia oiiienialográíica,:! e,n'.-.:Cuatro 
partes. • -,j 
Sala Narbón.—Seccionéis, a . las seis 
y a las odio. ,. . 
Primera jornada de. «La dueña del 
mundo». 
Pabellón Narbón.—Desde las seis, 
«El paciflea/dor», drama.: . americano 
por Jorge Walsch y Juanita llansen. 
.VVVVVVVVVVWVlWVVVVVVVVVW»aWVVVVK̂^ 
L o s d a ñ o s e n l a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o . 
Don Antonio Quesada., 50 pesotas; 
don Jesús Mata, 25; doña M. B., 25; 
riloña Clara del Castillo, viuda de Be-
sin.-s, 15.; don Atanasiin Huiz—lO; una 
levota de Santa Bita, 5; don Eduardo 
Teatro Pereda: Empresa Fraga.— 
Espectáculo de cine y varietés.--Hoy, 
sábado, a las siete y a las diez, «El 
bonor de la bandera)), alta comedia 
en cinco partos, interpretada por la 
bellísima actriz ingenua «Madge Ken-¡Dou, 5; don Higinio Martínez;: Conde., 
nedy. 2; doña. Concepción, 1; don Elíseo Se-
Exito clamoroso de D'Anselmi y daño, 2; una péñora, 5: don*Emilk 
Amalia Molina. Nieto Campo, 15; don Francisco Gon 
Mañana, domingo, a las tres y me- zález, 25. 
A g e n c i a d e P o m -
p a s F ú n e b r e s . Lfl PROPICIA 
Hijos de Ceferino San Martín 
fllameda Primera, námeros 20 y 22 :: Teléfono 4-81 
SUCURSAL EN 6DÓN: INSTITUTO, 39 :: Teléfono 6-34 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas fú-
nebres, de estufas, de primera, de segunda, de jtercera y de 
cuarta clase.—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas de tQdas cla 
Ses.—Gran instalación de cámaras mortuorias y capillas ardien 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia-
les. 
Esta CASA se hace cargo de (a tramitación de expedientes pára 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóviles, y 
continúa siendo la más RAPIDA y ECONOMICA en la presta, 
ción de sus servicios. 
oartoe Cbl wmndc poyírc© ton! médicos smoo 
É 
aíerreac 
P A S E O D E P E R E D A 
(Entiada por Calderán, 21 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
E q u i p a m i e n t o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
€ 8 T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e CVIS c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
I N S T A L A C I O N D E L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
y menos le ti 
de las primeras marcas y a precios de fábrica. 
Ins ta laciones y reparac iones de luz e l é c t r i c a y t i m b r e s 
A C A R G O D E 
r > O i \ x i r s r o o M A T I T I N E Z 
¡No encarguéis üuesíras insfalaciones sin antes uisitar esta Casal 
PRÍNCIPK, 3 , E N T R E S U E L O — T E L É F O N O 3 1 -COLE 
WJtl J 
U R A ' Stanitaiider, 25 dé febroro die 1931.— 
El presidente del Consejo de /^liniinis-
tración, Emilig Botín y LOipez, 
-ACHDEMIH DE LEZH 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
Bací i i l Ieraío-eomercio-Indnslrías-Hántica 
Hloras de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
P r e p o r a t o i o d e c a r r e r a s » 
P e n s i o n i s t a s , E x t e r n o s . 
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/T>. ^ lo.'-'OO toneladas, saldrá hacia el 
Vapor J g - l U g ^ J ^ . C ^ j B S JfL-aL .̂:>5j 20 do marzo próximo. 
PKECIOS: Prinií-ra, desde 1.350 n 7.000 Wset^, más impuestos. Terce-
ra ordimirin, para Habana y Yeracruz, jiesotas ü̂ T.JO y Gíl.lO, incluidos 
los impuestos. 
Paí-a resen^as de pasajes, carga y cualquier iufonr.e que interese a 
los pasajeras para Habana y Vei-acruz, dirigirse a los consignatarios de 
la Crnnpanía. en Sanlander, señores 
V I A L K Ü O S , P a s e o P v f s d s z , 2 5 , b a j o : s T e ! . 5 8 
Kl día. 1!) de mar/..», a bis tres de % tardo, saldrá de Santander—salvo 
coniingoncias—el vapor 
K e m a M a r i a 
Su capitán, don Riunón .Fano. 
iapaltiendo paaaja de todas clases y curga,'. para HabaMA y Veracnii. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA OI 
Para Habana, 650 pesetas, más 2Í> de impuestos. 
Para Verarcruz, 575 pesetas, más 15 de impuestos, 
L Í N E A D E B I S E M O S A I R E S 
E l día 23 do febrero saldrá de Santamler el vapor 
J)ara trasbordar en Cádiz al 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de miarzo, admitiendo pasaje de .todas 
clases, con destino a Muuíevidco y Hitónos Aires. 
. Para más informes, dirigirse a sus < ...iisiunatarios en Santander, 8e° 
florea HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA—Paseo «lo Pereda. 38, 
Apartado número 6.—Teléfono G3. 
No se puede desatender esta indlspo .íción sin exponérsela Jaquecas, almorra 
as, vahídos, nerviosidad'y otras consesuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convicnaen graves enfermedades. Los:polvos regiílarízadorcs de RINCON 
con el remedio tan sencillo como seguro para combnTir, setrún lo tiene dp-mostrado 
•n los 25 años'̂ de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las 
luncionesnatupales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pl* 
iflanse prospectas al autor:MV RINCON' fy;;nacia.—BILBAO. 
Bu vfiníif» Pu lSarií.'xiu¡pr'nn la drogiiP-ría <ÍA P r̂p?, '1̂ 1 Molinn y Compafíf*. 
V i a j e r á b i d o y e x t f a o r d i s a r i o d e S a a t a n á e r a H a b a n a 
Saldi-á enf'la segunda quincena de marzo, salvo contingencias,' de San-
tander, el magnífico vapor español 
i ^ f i s ^ i i l t o , I s o . I b e l 
de 16..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, se-
funda, segunda económica y tercera para Habana. 
Para solicitar toda clase de informes dirigirse al Agente general en el 
Norte 
D O N F R A {Si C 1 3 C O G A R C I A 
Wad-líás, 3, pral.-Apartado 38.—SANTANDER 
E l dia 29 de marzo saldrá de fiariíhtjdír el vapor' 
Su capitán, don Fi&nciscó Górfeéfó. 
admitiendo pasaje de todas clase, y carga con deslino ü hi Habana y New-
Para infoiñnes preidos y di mas condiciones de pasajes, dirigirse a 
sus Consignatarios en Santander, solores HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y 
COMPAÑÍA, Paseo, de Pereda, 36—Apartado, número 6—Teléfono, 63. 
El mejor tónico que ee conoce para la cabeza, impide la caída del pelo 3 
lo fiace creceí- maravsllosamento, porque «ioslruye la caspa qua ataca a lg 
raíz, por lo que eviia la calvicie, v en muebos casos favorece la saiida de; 
pelo, resultímuo é'te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidü 
siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello 
prescindaendo de las de más virtudes que tan justamante se le atribuyen. 
Frascos de .2.50, 5,50 y 6,0j peseta». La etiaueta indica el mpdo de usarlo. 
Se vende eS Santander en la droeufría de Pérez del Molino y Compañía. 
a y 
Sao F O T O . Z U é ü l B . 
Perfumería.—Camíñerfa.—Objetos 
de capricho. — Carteras. — Géneros 
de punto.—Cera Relámpago.—Im-
permeables de las mejores marcas, 
para señoras, cabelleros y. ñiños 
Taller do composturas •,<! o toda 
clase do paraguas j sdrabrillas. • 
C a j a : ' I S U R p&B&tw, 
- • - 1 1 •••• rwir mm-ajgrfstrrj 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u í 
E l ó s e g u l . C u r a n la tos, 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , etc . S o n a n -
t i s é p t i c a s , inofens ivas y 
a g r a d a b l e s . 
F a ^ a í a c i a s y 
I m l m m m $ jlrsiío desde M u i t n I ñ i M u y E t ó s M i l i 
£} 4 de marzo saldrá el vapor ZILDIJK, cap. Mr. G. J . de Jonge. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos do SANTIAGO DE Cül'A 
O I E N F U r G O S , HABANA, VIíifACiílJZ, TAMPÍCO'y NülíVA OllLEANS. 
Para felicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijúu, 
I). Franfiiseo Garda, Wad-ÍÜs pral.-Apurtado SS.-Telcf. Santander 
Q U E S O D E 
m a r c a L A V h C k A M A R I L L A , P e d i d l o E s e l m e j o r . 
1 1 
^ , , i l v < * M 
O R I E ^ T B F L O R E O « L A S M I T 
l A k / l V I L L A S D E E S P A Ñ A 
Las más lónjiai y rcfrccc-r-'c^ ^ Í Í Í I penfuî c <l¿i alia distinción^ 
C H E M A D f : A I > 1 r : N D ^ A 3 C A L B C P 
Prcpc;rcc:onc:í 0:.;; ..v¡,;,> :̂;̂  ¡ w c el cutir. 
CoBiunldo por la» Compañías de los ferrocarilea del Norte do España; <!• 
tfídia del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a. la frontera por. 
iuguesa y otras Empresas de íerrócarrües y tranvías de vapor, Marina de 
iuerra y Arsenales del EstadO; Compafda Trasatlántica y otras Empresas de 
lavegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardilí por el Ai-
•nirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo» para fra'gnM. Aglomírado».—-Coiw par» «sos 
aetaiürgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Para otres iniormes y precios dirigh-se a las Clcinas de la 
r'Olayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topeté. M* 
•onso XII, 01.—SANTANDER, señores H'ijos de Angel Pérez y Compañía.— 
ilJON y AVILES, agentes de la Sociaded Hullera Española.—VALENCIA, doi 
4.af«el Toral. 
E I j REMEDIO MAS SSGUJ40. EFICAZ, 
cómofl'P y agradabla^ara curar la T Q S j son las 
B r; 
Casi siempre (l(3cpar,ee !a T O S al concluir la l.8 caja 
PÍDAKSK ÉN TODAS LAS FARMACIAS. 
i» m i \ m m m m 
Los que tengan ^ 4 ,5as$ a W i ^ sofocación, usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i á s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Aadreu, 
que lo calman al acto y perniiten de^.Qansar durante la nocbe¿ 
SERUICIO DE JiflBflNfl NEW-TOK 
E l correo norteamericano, de gran 
porte, nonüírado 
salldirá del puerto de' Santander ha-
rni, el i:j de unai'zoi admitiéndd pasaje 
dé I M 111.1 I Irrcora, clase y-carga para 
los puerto^ die Habana y New'York. 
PRECJCS.—Pasaje entero desde üic¿ 
años en adelante. 
ICn {winicra clase, desde 235 a 600 
dúlaros, sogi'm categoría'. 
Sn tere; ra. 'uniinaria, ])ara Habana 
üOO pesetas, andn.so iiiipuestos. 
V.w i.-.Ti-i a uniinaria,, para New-York' 
025 p.'̂ i'la-;. más ocliu dólares de. 
impncídos de- do.'--cni))arque. 
Condiciones para embarcar en 
Santander. 
Para, liaba na. dicbcráu' presentar so-
[atóente la cartera de identidad debi-
damente diligenciada, más el ccrUfi-
pacíb do vaCun.'ición. 
E^ara New-York. Pnimcío: Traer la 
Cáoter» do idontidaid.—Si'gniKlo: Traér 
un pasaporti' de! Gobíbonió civil de'la 
jn-Dvincia di'l eniigraaito, visado por 
BJ lofíór CiMisul de los Estados Uni-
dos' del (iisli-iío consular a que perte-' 
nezca.—Tercero: ' E s indispensable sa: 
béo," lekv y escribir. 
Lps pasajeros de cámara sola.nionio 
iicci süan. ¿1 ]iasapurlo visado ¡lor el 
señor Cónsul do su dasitartto, 
Los pasüj.M-os que huyan garantiza-
do su plaza con él .50 por 100 del im-
porte del pasaje, deberán presentarse 
en (-.«la Ag-ufia con cinco días de an-
ticipación a la feciha.de la salida del 
vapor. 
i%rá más informes dirigirse a su 
conoignataiiio 
DON FRANGSSCO SALAZAR 
Paseo de PeredJa, 16.—Teléfono 37. 
Manuel 
l a r í í ü e z 
8MÍ FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Telófnno. Mi 
ÉÍÍIÍI i Biííio y i m m i 
U é n í e z - M ñ « z , z . - S s n t a i i i c r 
C A R T Ó N Y F I E L T R O 
E M B R E A D O S p a r a T E J A D O S 
{SÜGESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos mancos de la 
Nava, Manzanilla y Valdepeñas.—Ser» 
vicio esmerado en cernid^.—Teléfono, 
número '185. 
H . o - y o , 1 t y 
ORAN DM-& RESTAURANT 
fispeclalidad en, bodas, banquetes, 9lH 
HABITACiONSES 
Servicio a la carta y por cubiertol 
r 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7,baJÚ 
i'i ncidente de una importanit casa, 
se liquidan iminidad de cuadros | 
ot'i'áa diitigüodados, a precios increí-
bles. 
VE LASCO, número 17. 
Sólo por un mes. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y un i for» 
mes; perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanea 
desde QUINCE pesetas. 
MOIÍET, número 12, SEGUNDO 
y 
Jaulas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domíeiliOj 
T A L L E R DE REPARACIONES 
Automóviles y camiones para alquilo' 
T E L . 6-16.-S. FERNANDO, 2. 
D e p ó s i t o d e c e r b o n e s 
SANTANDER-SAN SEBASTIAN 
Despachos rápidos al por mayoiv, 
Ventas al detall en el Depósito. 
Oficina: Castelar, O. Teléfono I74« 
Depósito: Maliaño. Teléfono 205, 
bebiendo agua de BOBINES 
Depositario: RASILLA, Doctor Madri 
10, 2. Teléfono i-37. 
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| A ACERCA DE LAS T A R I -
g y RECLAMÍÍ - iTOS PARA LA 
rOBRAN^A DE DEREGiiOS POR 
gL USO DE LOS SERVICIOS DEL 
Ar t i cu ló i . 
para 
TARIFA NUPyiERO 7 
uso de la p a r r i l l a de carena de 
Marti" y ocii j iJción oe las rampas. 
•¿JpRIl.l.A DK CAÜICXA.-Po! ra-
jlia. (l " ''>!l- 11 ' " " l ú e s if! 'Hori s 
Rcgía í r .cnto para la apiieacion de la 
Ca.rj;a anfericr . 
a ( i - Dbrois' ÚU 
le S ; I I I 1 ; I I I I I I M ' , en i(¡ii'«'s/.'ii!;i-
Ai'ii i l- tí i in CliG Fcn ^ M I I O . ¡ax-
Ká&'Mislj a con sujeción a os^é 
n i i ; y 6 Uis [fifia in^. ' i ii s, tí] 
tCO dé ( ;i i . ' i i ; : cciisl i i l idn i 
ta saild (Je MnliK'dn. 
L a Junfa no loiua-a su.car-
go niiugún t ial iaj . ) de roj.av.icioii do 
l m buques. Aulo i i za a los ai : I : . M !• ; 
capitan'.-fi o >.on&tmctoVes -quo deseen 
Uaei r liad del liiquc a ( ; i i f i iwr , l i n i -
n üeJ 
U\ V ' , 
dique s 
!•:. : • d • 
A i t 
. « ¿o ¡. • l . i - : de vt Ja, 10 [jescia,::. 
"pecada ; i í - i - _ ü a-';^^^ : i ,¡:,I,!:IU".S h ' i - i ' - o J^ . a i a r (HM- cuetUa-y . 
tídres de i " " y n.enoi e.s de 400; con I lus íiiismo®, y con a r r a l o d las di&po-
^ 33 pé se l a s ; de vela, 1, ,oU-u.-so- «rdo iu s contonidavS oíi este Rogla-
fracción, a Imqucs 
glOtOÜ 
iaS" , lo 
por caua 
¿«oreá de i"!1: o n muluJ', 00 peseta.--; 
l'Vf la. r-'~"''as. 
üCUPACn'X DI': Ü A A Í P A S . - P o r ca-
^ o LVacoión, a laiques de pc&-
iiiento. 
A r l . 3." E l eonsiignatarjo. armador 
Q '.:.] i í áu de laiquc di'see ut i l izav 
(fiqtíe; lo sblicit-ará del iu-geniero 
diiectoi- de la.s (Unas del Pmert», esT-
p ro^Udo m i.a. pet ición el noinln-e del 
btique, la. natiualcza del n ia le r i a l del 
casi u. ta cía.:---- (!ei mí)ttpí, su naciona-
i ¡Miad, el nonilu-e ¿éí (aLjiilán. del ar-
j n¡a.rli.r. IÍ.'J ci.n sigua la rio. del louelaj'.-
| a;..'i(>.\hi!a.do. pIVs. dr eslnra y .manga 
y ca.Jadod'' popa y proa, din'que debe 
^ ' i r a r y ivoa• aci/mes que debe efec-
ina.i-. La-, ci'uaiais culi . ' ^ a r á u a los iu -
t f i rsados un corlil ioadn de osla ins-
e r ipe i r i i . con el n ú m e r o d.-, orden de 
e í i t r á d a . 
Son ivs.puusabl.es del pago de los de-
reclaiH. gastpisi, i n d ' i i i i i i / a c i . i i de a.vc-
rías-, etc.. que ocasione el buque en el 
dique, loa consigna-tarios. cauilanes y 
armadores y el buque. E l pago áe lui-
r á a.l d í a r.lgtiiento de 'hahci-Valido-el 
liuque del dique, o antes si tuviese 
. uue s a l ' r d^ esto piu : ío . cu las u l i r i -
saHcitará del i n g e i u T u director do ¡ ñ a s de la Junta, con las formalidades 
lasoliras. y una va z ca.nccdido el per- provenidas (n loei a r t í c u l o s ( i ." y 7." 
niso se procedeiiV a la, .p.,-ración do Lp..] ReiílsiiiJieJlto v i gen lo para e l . uso 
ingroso, bajo la O Í - . , a i del con- do los nnuolles. 
fiflinaestre o gna.rc:i.M.-iiuie!le, skaido do 
cuciila. y luengo del solicitan te Jas 
¿pcracióries incesarias para apunta-
l$;|io a®?gnra,r la o m b a r c a c i ú n , como 
iodus Isa deni.á/.:. pa.ra entrada, y sali-
da del liuqne. 
Arl. '2.° EJ usuario o solicilanto es 
ICSponsable do cualquier d a ñ o o per-
juicio, accidento o ave r í a que resulto 
alas obras o a! barco por mala m,a-
qtobra u otra cualquiera causa que 
sea ifliiputable al mismo. 
Sia juicio del ingeni.-ro director se 
Hcieran con d ímasuMia lent i tud h u 
oporaciiau(ie l epara'di'in en un bu-j 
l .in cubierta: (,u p e í c t a s . 
por cada, día, o i i a r c ion , a iuiques 
de pesca., con cubierta: 5 pe»etate. 
p(>1. Cacla día, o f racción, a pinadas, 
¿ j u r a s , en ü)a re ación es para serví-
m díl l " | : 1 i ía, o bu-
lles do connercio, pesetas! 
Se exceptúa, la rampa Xoroe-ste do 
1» Dársena d(> M M ' n e d u , donde se pro-
Leyarar las mbarcucioues. 
El día empezado se p a g a r á por en- 1 
leíp'y £'-' e o l n a i á la cuota correspou-
dicntí por todos los d ías , incluyendo 
Í¿ féstive-s. 
Reglamente para !a ap l i c ac ión de la 
l a r i í a anícr ic-r . ' 
Artículo 1." E l co!i>-gnatario, ar-
niíuiar o cap i i án de iaique que d. 
il'uiiznr la par j i l l a o las raiapas, lo 
á n s a r 
hacer \ 
a( ( ienít 
¿áj i i tá 11 
A r l . 
buque i 
in lUlar 
Ar í . i . " Las roa a ioluv.s da ingreso 
eÚ o! dique S12 l l eva ián a cabu bajo fi 
d i l a c i ó n cid. capib'in del buque y del 
p r ác t i co del puerto que le a c o m p a ñ e 
basta el niiomento en que el buque que 
de amarrado a la en i r ¡ubi del dique. 
l.as, mainubras del barcu-puerta co-
i ¡•espuodeii a.l c a p i t á n del dique. E l 
boque que entra, d-berrá prestar iodo 
el personal que reclame el coj) i tán de! 
dique para estas maniobra.s. y lo mis-
mo a la salida. 
A r t . fj.0 E l buque d e b e r á 'suminis-
t r a r iodo el personal de carpinteros 
de íTibcra y auxilarea que sean .ri,efecír 
il ingreso, r ele , - icw.-., aunque ostas operaciones se éfec-m m ^'Je el Md.10 hlav. baya o no L ^ , . - , , b|¡jo (p,.V(.;(Vn 
',rip;ii;alo las 
rArt. 3." En 
iraário liacer abandono del nua 
dentro de l:t parril la, o varado en 
mparaciones. [maestre del dique, y proporcionando 
n i n g ú n caoo pueae g . ] m ¡ l a (q Z L - Í Ú n l c e í a r i o . 
• ahandono del buque i ^ r t . í!.» Los buuues que ,..-;;„ ins-
— i tos en. el «Llovd ' s Róáísitep) o en el 
m m , qu<Mlai..lo_s.e n ru^ í ivs . | , ousa - „Bui.0alI v e n t a d pagaran por el to-
Wede la, extra..ci. n de.> loo-mo o de ^ ¡ a j * bruto que r S d l o de' dic!... 1 
g.i&tro, y, en otro cáiso, por el loríelaic 
t p t a l que indiique l a patente real del 
buque. 
A 
canti i lad ' dé trescientas ¡i, s"las pói' la 
nueva a.-bii ada.. • 
Ai i . I'?! Debe iún segui-s • les in í-
I r ú c i i o m 1 del cap¡!¡ín alíd diip.e,. taa-
to paira el •. tifjíí la. manuiPra da $Ür 
Irada, y salida. ¿OttlO durante la p' 1-
naineiuMa de jes bmp! v en el dique. 
• A r t . 1.3; Se proh.i.bc hacer agujaros, 
p¡:;ii,ir ]• ña . clavar estucas o liiorrH-
en Los pisos o en el zampeado, y en 
gen.-! a.!.' t i ialquier ubra (¡n • pir.ala 
' "ete.t-i(ii o en las íá bricas, o 
O de cualquier olqelo peí tfe; 
al dique. - ÜL auloi izació]! del 
•el. in i^ l l ln . 
. Afiles dé la salida, de un 
¡tóetá : \Í t a lpü iae ión barrer y 
Sjpplsto drl dujae y l levar los 
rosiduf:s fuera' de los l ím i t e s del m.is-
uiio. En S U d( ¡Velo, el c a p i t ó n del d i -
que lo m a n d a r á hacer a expensas del 
buque. 
A r t . 15. Tudas las a v e r í a s uca-m-
ladas en el d ique ' po r ios buques, 
auto a su entrada como a su salida o 
l u f a á t e su e,-lam ia,, s e r á n reparadas 
•x pus ex pe usa-:. 
A r t . Í6. E l «irdeu de preferencia 
na ra ent rar en el dique s e r á el que 
e-ulte de! l ibro de Le.uistro de pe í i -
•iones. salvo las excepciones que se 
e'a.-ionan en el a r t í cu lo siguiente. 
Pei-o q u e d a r á í inu ladu lodo permi-o 
le que no S53 Iva y a h eolio uso en los 
les día.s siguientes a la fecha, en que 
-sii' ex pedido. 
A r t . 17. Tieixui di iei ' i 'o preferente 
'es buques de prupiedad de la Jun.la, 
ie '.iiovM d-'d Puerto, los de la Arma-
la nacioua!. Ibis d" gran calado que 
lecesiíen aprov•clui r - mareas vivas, 
!os vapores correos con salida f i j a y 
ualquier olro barco que esté dispues-
to para, entrar hiniediatamente, si no 
'o estuvieren, les que l iubieren ohte-
r ido el i vrm.iso. 
A r t . ¡8. Si u n buque tuv ie ra preci-
ióu de entrar en el dique por causa 
le a l g ú n accidente o a v e r í a grave, de-
•iiiaoiente acreditada por el c a p i t á n 
del puerto o sus delegados, t e n d r á la 
aren ene i a sobre Ies que estuviesen 
i i - i eitcs y que sólo t ra ten de entrar 
¡S&r un sinqile reronocimiento o para 
rej) a i -ac i 0,11 es ur di 11 a r i a s. 
Ar t . ih. Cuainlo e i i t rd t var ios hu-
capotán de éste se fia Jará el sitio que 
deJi.-rá ocupar (aula, uno. 
A r t . 20. Si el estado dé rcp.aratMóu 
d d buque o buques lo peí mi l ¡era. 
c a m b i a r á n éí ta s de lugar i imiuiu Ib 
d: ponga e] c a p i t á n del dique. E l 
l i i n po que dure, esta operac im, asi 
eeinu el guQ ;,.mjil; •• en hacei1 entrar 
Ó fSaMl* otro buque, o. nVenlias él d i -
qu.' no quede en xond-ieioues do- cofi-
t i m i a r b-s trabajos inl'eirum.pidos, s0 
desconta rá , de la, e-.ta.da dial ¡a. Les 
gastos de eseoia, eli ' . , ocaí- iomidcs a 
1111 buque, por ihac uie" ea.mbi i r de f.i-
Uo en. el dique, son de (Mienta de la 
.! 11111 a. 
A r t . 2L Si entraran jUTltÓS dos 0 
m á s buques para p-iutar.. ( t -b . aán es-
pe 11:1 se o h a ce r sin n u l l ái 1 ea i\ rente l a 
salida. No d e b e r á entrar n i n g ú n o l io 
buque hasta que concluyan agíiéHbs 
sus, dp a aciones, salvo algi'm motivo 
grave, de axao ía.s u de p é r d i d a de ma-
leas. para un buque (L muedio calado. 
A r t . 22. Los buques que es tén en el 
dique d e b n á n sujetarse a las reglas 
que se dicten por l a a d m j u s í r a c i o u , 
relatiVas a fuegos y luces. 
A r t . 23. Mient ras los buques per-
manezcan 'en .el dique, l a t r i p u l a c i ó n 
puede d o r m i r . a límalo-, pero d e b e r á re-
t i rarse a las ocho de l a noche durante 
los mies-es de novi.en ibre, diciembre, 
enero y febrero; a las nueve en mar-
zo, ab r i l , f.vpti'.'mb; e y oe íubre , y a 
las diez en mayo, j un io , j u l i o y agos-
to. D e s p u é s de las horas indicadas, el 
i rua ida del 'diique p r o h i b i r á la, entra-
da. 
A r t . 24. La, Junta, no responde de 
n i n g ú n , accidente o a v e r í a que sufran 
las personas, los buques, mercade-
l í a s . e tc . S'a. cual fuere la causa, que 
los ocasione, en el uso del dique, en 
maniobras. ¿SO de. los i'.teusilio.s, ana-
ratos, etc., suministrados por el d i -
que. salvo l a ' res-iousabilidad que le 
aUaiice a su personal, ron arreglo a 
l a ley de Accidentes (le\ Trabajo, por 
nnotivos que sean imimtabhs a. la. D i -
rección facul ta t iva de las Obras o a 
sus delegados. 
A r t . 25. Son aplica.blo® a este ser-
vicio todos los preceptos del Pegla-
meiiio vigente de P o l i c í a v conserva 
airo cúbico de agua sumii-
los buques que se hallen 
d'c carena, 2 pesetas. 
Por alquiler de una vagoneta du-
rante u n d í a o f racc ión de él, 2,50 pe-
setas. 
Por a lqui ler de polines y d í a (cada 
pieza), 0,10 pesetas. 
Los usuarios e n t r e g a r á n las vago-
netas y los" polines a l a be rminac ión 
de los servicios, en los mismos sitios 
donde los l iubieren recibido, y s e r á n 
responsables de las p é r d i d a s o ave-
ría-; ocurr idas en el materia! . 
Nota general.—r,a Junta en n i n g ú n 
caso s e r á responsable de los acciden-
tes o a v e r í a s experim •ntadas por el 
personal o el ma te r i a l de los usua-. 
r ios. 
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PARTE QUE CORRESPONDE COBRAR A L A JUNTA, EN RELACIÓN CON E L IMPUESTO D E TRANSPORTES 
La Juntq eobrará el cincuenta por ciento de lo que corresponda abonar por ol impuesto, incluso a aquellas m e r c a n c í a s que 
es tén exceptuadas de el. 
ques al m|ismo tiempo en. ol d i q u e / e l citm de los muelles y zona m a r í t i m a 
A . 3e>í l ' r M E2 S 8 . 0 
de! I ' u e i i u . en ci ianb. no so opongan 
a la.s ]uvsc r ¡pc io i i e s del presente. 
T A R I F A NUMERO 9 
Alumbrado . 
Por una l á m p a r a , hora, de 3.000 bu-
j í a s , en los muelles, - i pesetas. 
Poir una. l ámipa ia . boira', de 2.000 bu-
jía:-, en e! dique aeco'de carena, 2,50 
peü etíns. 
La-, peticiones se d i r i g i r á n al comi-
sario del puerto. 
Das fracciones se p a g a r á n como ho-
ras completas. 
TAR5FA NUMERO 10 
Boyas de amarre . 
Cualquier buque p a g a r á por cada 
cien tonebidas de registro bru to y d í a 
o f racc ión de d ía , 0.50 pesetas. 
M í n i m o de pe rcepc ión , 25 pesetas. 
T A R I F A NUMERO 11 
Ocupac ión de í e n d e a d e r e s por buques 
amarrados. 
Cualquier buque de vela o de vapor 
fondeado en b a h í a , . p a g a r á a p a r t i r 
del d í a 14 y por o á d a cien toi.oJadas 
de registro bru to y semana o f r acc ión , ' 
1,00 pesetas. 
Los p e r í o d o s de siete d í a s se. conta-
r á n , pa ra cada buque, a p a r t i r del 
día, d é c i m o q u í n t o de ha l la r se fondea, 
do en el Puerto, sea uno solo ol fon-
deadero ocupado o varios consecuti-
vamente. ' 
T A R I F A NUMERO 12 
Varios. 
loWatio-hora de e n e r g í a Por n n 
m e c á n i c a . 
Por ú n 
ú i s t r a d a 
en el diqu 
sus restos si ocurries '» alguna, a v e r í a . 
Do no hacerlo el interv 'ado dentro 
ddplazo que se le fije por el ingeaie-
ro di rector, p roceder ía la Junta a la 
^tracción por- cuenta 'de l pr imero y 
depositaría el buque o sus restos don-
de le pareciese C' -TV Miieute, sin dero-
chopor par í • del interesado a indein-
IlSíación ni reí b n n a c i ó n abnina. 
Art. i-.0 Para, bus rcrnuilida.dc--? del 
cobro de esta tarifa o ingresó de lo 
recaudíido en la Caja de la, Junta, re-
íniiu las reglar, establecidas en el 
ReplafTiiento ¡aira, la ap l i cac ión de las 
tarifas d« los n u dle--. 
T A R I F A NUMERO 8 
Dique coco do carena.. 
TARIFA P R I M E R A : Entrada.— 
Hasta 000 tonelada,;, 1,00 pesetas por 
tonelada. 
i be COI a 2.000 .toneladas, fiOO pesetas, 
^üs 0,20 peinetas por cada, tonelada 
Mliro livi fiO!). 
De 2.001 en adelahte, 880 jiesetns.. 
^ 0 . 0 4 r íeselas por cada tonelada 
sóbre la.s, 2.000. 
TARIFA SEGTIXDA: Estadas 
^ B p o o cuatro pj 'lmeros días .— 
000 baldadas, 0,50 pesetas por 
««telada v día . 
De fiOI a 2.000 toneladas, 300 pesetas, 
^ 0.12 rvesotas por cada tonelada 
fcbro las 000. 
De 2.001 011 adelante, '-0-8 pesetas, 
^ 0.08 1, • n v j ' por «ada . tonelada 
™jre 2 cao. . 
' tÁRÍF\ TERCERA: Estadas, a par-
Jr (¡d cua.rio d í a .—Has ta 000 ícne la -
m 1.00 p;.. .(a.s por tonelada y d ía . 
¡)or':i a 2 0OO toneladas, 000 l íeselas, 
f*5 0.20 n - rdas por caída tonelada 
'̂'f'o bis (¡oix 
De 2.i'; 1 en adelante, . m nesetas, 
^ 0,0.5 |-..< -.p,,.- pur (-¡ida tonelada so-
m fe 2.000. 
Notar, 
.0 ¡Bd t ipo ni.ínimo p a r a el pa-
go de los .derecbo s do .dique s e r á ' de 
400 toneladas. Pero si entraren o nsa-
ren.;el dique a. l a vez dos, tro?, cuatro 
o cinco barece n.v-noi a- de iOÓ í 
das, se a.plicará a. esas la feáiñfa c m 
una rebaja de c.iiaieala, cincuenhj y 
cinco o s á s e a t a pair ciento, respecti-
viinnente. 
Lo? buques de l a Armada, nacional 
a d e u d a r á n l a mi t ad do los £ipo¿ do la 
ta r i fa . 
A r t . 8.° No se p e r m i t i r á el uso del 
dique per va.i ios usuarios a la vez si 
previamente no se p ú s ' e r a n cslcs de 
acuerdo, h a c i é n d o l o cansiar ¡-or es-
crito, jiaia, e x i n ó r a la Junta, "de toda 
responsabilidad p-.r derbiprás o por jui-
j .c iósmj.e remita.!-.-!! de la, n d m i s i ó n Sí-
-a^f I m u l t á ú e a de vaidos buques. 
^xisr ^ 0 e ídira el lauto dia-
' i r i o de permanencia los domingos o 
¿ ¿ [ 'días fcsíivcs, a. no siar que so i ra lia ¡e, 
,-. _ " para, l o cual sñ nccej l tan His autor i -
p0r I zacicnos -fu.nvact'mfcs. 
Si se tra'oa,ia de no, en cualquier 
día. de la semana, - se p a g a r á media 
oslada m á s . 
A r t . 10, A los buques que entren 
en ol dique con nao- d- veinte tonela-
das de carga o lastre, se les compu-
t a r á n é s t a s como a.un:.ont-.) do arqueo 
para. 60 pago de los, derechoo de en-
t rada Y es'-ada. 
A r t . 11 .—Las catadas e m p o z a • á n a 
contarse desde las doce d • la ndcb'O 
del d ía en que los buques hayan en-
'1 r . ido en el dique, si •minv une éríte 
quede achiciidc- y en dls-pc^ciÓn 
ciripez;!!' los (rabaqos. 



























M E R C A N C Í A S 
por cada tonelada métr ica ds l.ooo lulos. 
NMEGSCIÓN 
de cabotaje. 
Materiales tórreos do cons t rucc ión 
Carbones minerales 
Carbonos vegetales y leñas 
Pet ró leos brutos, benzol y gasolina 
Fosfates naturales de cal 
Minerales de Hierro 
Minerales do h h r r o superior al 50 por 100 de ley . 
Minerales de hierro inferiores al tO por ICÜde ley . 
Pirita.s ferrocebrl/.as. 
Minerales de cobro '. 
Minerales de plomo y antimonio 
í^obro en torales o barras 
Ciscara cobriza .' 
Plomo en ga lápagos y matas cobrizas *. 
Las d e m á s rueaas raetábeas 
Hier ro y acero en materiales inutilizados 
Lingote de hierro 
Sal común 
Abonos minerales y o rgán icos 
Corcho en tapones y dosperdi dos 
Vinos y aceites do oliva 
Frntap, hortalizas y legumbres socas 
Cereales . 
Madeia en rollos y pasta de madera para fabricar 
papel 
Madera en rollos destinada a la explotación de 
minas 
Forrajes y semillas 
Gar banzos y logumbros secas 
Ganados ' 
Buques conducidos a romolque, los inutilizados y 




Las d e m á s mercanc ías : primoras materias natu-
rales 1 
Artículos sernifabricados 
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NAVEGACION DE ALTURA 
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Santander, 15 de enero do 192L—El ingeniero director, GABRIEL HUÍDOBRO. 
-1.a En el prce.lo de en í rada , ! nunaoni 
_ TOprend idas las 




se paga.ran oon 
muí 
a 1 rOSiO 
l e i i h i c o , p lan ta p a j á pai-a 
tres lia Id tac iones exteriores 
rimei" piso. 
(• 'miarán 011 esta Adminis! rae ión . 
P - Lap ..p- rao' « para filar las parado, p antes, de.-xlo 
ftM á.lmr.'vidas y.escoras, as í com.o | f í"p ! " l ! " t " ,c 
%< • y c lavazón , o* son de cuen-
arque, ontendh'mdose qpe de-
^ploa-nso los cuatro carpinterro 
} del 
^ b'-ae Pi, . lunta al servicio dol di -
. con 11 (MI l e maniobras del bar-
P,'ei'f:i. debe rán emmea,>,se los •ro'"""-'' ,,'tM,era.n e rpca.^se los cu a 
jL,'".^rineros q.. servicio perman'-nte.j 
|j|-;J.om.íi.'«?s que devengue esje perso-
los..C . 0!,rbc'i ffiie 
ocupe en estas ííTa4 
ca,rga.rán cu la cuenta del 
^otainicntos. 
p rqpóíQi^na i ' an 
ía p r e c i s ó ' pa ra 
t<:»da clase de muebles usados, CASA 
M A R T I N E Z ; paga m á s que nadie. 
JUAN 0 6 HERRERA. 2—To!*3. 865 
de la culi aila, la1' O Í 
taran de'-.do el día y no^a en 
:(|Uie el d'iqiiie ef 'é c'aii|ileta,m.?ní'- pa'é-
el momento óñ 
o eñipiece sus 
'trafe'C'n d,e l 'nnn va, 1* mA r ••air-icc-
n:-s. Y si ento b.uliv^-a t-aiido efecto en 
el día de'l-a e i i t i i i da . las e.slades no 
e m p o z a r á n a contarse s;no depjiaée, 
d-e bfabét^e t^rndn.ado fnisrnn día . 
Cada día, de (-Pida -a» pntieude per 
vo¡níieuaitro horas, y d ía empezado 
pl ;,--a.rá por completo. 
Fd. m i n i u o i m de percenc ión s e r á el 
de í a entrada y, un d í a de e ' iada. 
Si d- ' snués dé dar aguo al d iau^ lía- (e lec t ró l i s is ) . D e s a p a r i c i ó n para siem-
ra l a salida de un buffue no se llevara pre dÉ3 pelo y vello, 
('•sta, a (ai! i - , imr cualipM'-r cansa. Carbaja,!, 2, duplicado, de 12 a 1. 
imputable al buque, ' d e v e n g a r á la I P . L L A M A 
a_toda,prueba, molo I N D I A N , 7 caba-
llos, con side-car, en 2".600 p - íes . 
I n í o r m a n : BLANCA, 1 y 3, 5.° 
DEPILHCION ELECTRiefl 
Nuovo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
ia de an í s . Sustituyo con gran von-
aja al bicarbonato ea todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
¡CIO 
de glicero-fosfato do cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos , 
bronquitis y debil idad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o l l . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
SANTANDER: Pérez del MoUno y C o m p a ñ í a 
PINA TALLADA 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA O L A S ! D I LUNAS 
EePSlOft 8E LA8 FORMA» V MEDIDAS QUE SE OCESEA.—uUAUHÜa U f t ¿ 
SADOS Y MOLDURA» DEÍ. P A l i Y EXTRANJERA». 
fiMPAClO: Amóa £ • Esoalantg, ntruaer o 4. Te l . 8-23. Fábi3ic&; Cerrant i i» , i f t 
E N C U A R T A P L A N A : 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO S E GANA USTED 
LA VIDA?, 
E l ambulante de C o r r e o s . 
—¡Gálvez, V i l l a r r o y a , M a r t í n e z Yá r - t a l , por ejemplo, de pe r iód i cos para 
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tas, pe r iód icos , impresos, muestras, 
i i ici l icación. 
Y es t r is te cuando por deficiencias 
de mater ia l , que se observan un d í a 
sí y otro tamjbién, se contempla a-esos 
jóvenes hacer l a lioirizontal en un eá-
m i a j o de segunda para ordenar las 
cartas o tnatai1 Im ri-;iiiqueos; aJiotar 
u n va lo r o <«;ncasiilla,r» u n remit ido , 
nerviosos ú.e emoc ión ante l a insegu-
r i d a d que el Estado les proporciona 
para el fiel cumpl imiento de sus de-
bate d u r a r á toda l á semana p r ó x i m a . 
E l m a r q u é s de Alliucemas se pro-
pone in terveni r en él. 
Monumento a los Comuneros de Cas-
tiila. 
E n u n a de las secciones del Con-
greso so han reunido los diputados a 
Cortes caistollanos de Salamanca, Tor 
destilas, V i l l a l a r . y Toledo. 
Se n o m b r ó u n a comis ión que visite 
al Rey y a l s e ñ o r Dato pa ra exponer-
les el proyecto de elevar u n monu-
a las m i l marav i l l a s a l púb l i co pa-j 
gano. 
¡BúStos, Iglesias, V i l l a r r o y a , Gál-
vez, Viudes, R o d r í g u e z , A l i j o , J á c a -
me. Mayor , M a r t í n e z Y á r q u c z ! 
Aunque a m i demanda no a c u d í s -
quez, Bustos, Iglesiiias, J á c a m e , V i u - todos los pueblos de l a l ínea , que le: 
dos. Rodr íguez , Mayor , Al i jo . . . venid, dan miezclado<a Es decir, uno p a r í 
lujos m í o s , de donde quiera que os Venta de B a ñ o s , on p r ime r t é r m i n o , 
e n c o n t r é i s y sacadme de esta profun- saliendo de esta capi tal , y a lo mejor, 
da sima, on l a que estoy metido por en luga r ú l t i m o , otro para Guarnizo. 
obra>y gracia de Mori l las , el fecundo Esta es l a causa ¿2 las canas que les 
escritor, que t a n a gusto de todos nos salen a los ambulantes de Correos, 
d i r ige en esta casa santa! i ¡ y nosotros, los «niños» de l a Pren-
" T^Ued presente que me ba diebo a ú n sa, s in agradecer el abrumador t ra- tais i i ingnno para salvarme del ato-
no bíace diez miinutos: «-hágame usted bajo que les damos a t a n amables Hadero en que me s u m i ó la d i recc ión 
c,ómo gana l a v ida el ambulante de funcionarios, y muchas veces dicien-1 de E L P U E B L O CANTABRO, orde-
Cor reos» , y que desconociendo en ab- ti0 de ellos.cosas con peor aroma que nándomie hacer este a r t í cu lo , insulso 
soluto yo hasta l a lo rma que tené is d queso Roque-For! ' y torpe como m í o , os perdono a todos 
vosotros dé colocares la corba ta . ^ ^ ^ , ^ 3 e s t á n exentos de de buena gana. 
uros diel pago a l a patrono, dlisfrutar de Noohebuena, Reyes, Car-' Pero ello a cambio de que t a m b i é n 
navales, Corpus y otras fechas m u y vosotros idtisimuléis con vuestra gran 
• Muladas. Pa r a ellos todo el campo bondad m i atrevimiento y m i o s a d í a , 
os o r é g a n o , a no ser los d í a s que dis- a l pretender decirle , al púb l i co cómo 
frutan0de turno a t u m o , para volver v iv í s ; ya que de sobra.sabe el públ ico 
a vi i ¡o, y que gracias a l Cielo son co- qujs todos y eada uno de vosotros, 
rriditcB. donde quiera que es té i s , r e p r e s e n t á i s 
E l adminis t rador de l a Ambulanc ia con h o n r a y con orgul lo a esta beh-
conduce los ccrl "fica.dos con valores, d i t a E s p a ñ a . . . 
Bl auxiMar el o r d i ü a r i o , o sean car- F R A N C I S C O R E V U E L T A 
beres profesionales, y a l a vez ellos' m e n t ó á los Comuneros de Casti l la en 
d e s c r i s m á n d o s e por atender y se rv i r , v i l l a l a r . 
voy a l r i d í cu lo m á s grande de m i 
vafala,; ni no a c u d í s al ILamamiento 
que os hago. Así, pues, s i m p á t i c o s 
adnnini1--' ! l l u r o s y ayudantes de 
Cocuyos a qudenes "ikinio, llogad jptoh-
to m mi ayuda, o me . diirán ma-
ñ a n a mis congenfros cuando el sol 
alumbii1. parodiando a K r ú g c r , el de 
l a vi.lhi'iía i!?t «Maine»: «¡Fenece et y 
claudica!)) y yo «fonezgo» irremisible-
mente. 
'Pero que oboarvo. ¿No acudís? Pues 
Dios con todos y sá lvese el que pueda, 
como yo lo pretendo. 
U n a.mbubmt" do Correos se forma 
de m'.íid-.ra, do Éiimpatía y do exquisito 
trato; que albora «abniKia» muy p¿cO\ 
Ha.i-.(si ín 1 kó'ú® jnvontud . cu l i 1.1 ra. ex-
t raordi . i ia r i i i . huinor a, la a h d á l u z a , 
co razón y S3iitir do castellanos, ho-
roísnvos de Cid y de Ve lá rde , don jua-
nescos alardes en <•! amor y... a lguna 
que o t ra p i l le r ía , en el mejor sentido 
do l a frase. 
Tra l ia jan mu.cbo y bien, y cobran 
tres ó cuatro o c inco^n i l pesetas, so-
gí |p (Mlo^oría,. m á s una do salida poi-
cada hora, lo Epie hace un sobresuel-
do muy- acep táMe. 
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E L M O M E N T O P O L I T I C O 
mpnagm* • 
En el Congreso han queda-
do constituídas'las comisio-
nes permanentes. 
F i r m a regia. 1 Los presupuestos. 
M A D R I D , 25.—EÍ Rey finnó esta ma 1 E l min i s t ro de Hacienda, s eño r Ar-
ñ a n a los siguientes decretos: güel les , e s t á u l t imando l a confección 
• Da lnstrncí . ' ión Publica—Reorgani- de los presupuestos generales del Es-
No t i e n e n ' I m i t a c i ó n alguna en las zando el Cuerpo de secciones admi- tado. :. ' 
tareas. Los quo van a la Coi to desde n i s t . r aüvas do pr imera e n s e ñ a n z a . j S e g ú n se n a dicho a los periodistas 
é s t a ( i i p i i a l . itrual matan el sello "de 'Concediendo l a g r an cruz de AlfOn- el m in i s t ro se propone presentar-los 
so X I I a don Juan C e b r í a n Cervera; presupuestos en el Congreso l a sema-
Aprobando el proyecto adicional al na p r ó x i m a , 
do la.--, obras die reforma del edificio.) E n Gobernación, 
de l a Facul tad de Santiago. | H o y ha estado en -el minis ter io de 
Idem i d . de las del edificio ocupado l a G o b e r n a c i ó n el director general 
por l a Academia de Relias Artes de de l a Guard ia c iv i l . 
ggÉÉÉii m m 
E l proyecto de casas baratas. 
',7.' proyecto l e ído por el min i s t ro de 
Fomento en el Ccr.~rcso tiendo a fa-
c i l i t a r medioe p a r a l a cons t rucc ión 
de casas baratasi, y entre ellos propo-
ne los siguientes: 
Au to r i zac ión al Estado y a otras 
entidades locales para vender a bajo 
preoio y ceder gra t i s terrenos desti-
nados a l a cons t rucc ión de casas ba-
ratas. 
Autorizaci ión a los Apuntamiento? 
para contra tar e m p r é s t i t o s especiales 
destinados a l a iTOsma cons t rucc ión . 
Exenc ión de toda clase de t r i bu tos 
en l a a d q u i s i c i ó n de esos terrenos. 
Exenc ión de derochos reales en lo? 
donativos y legados He&tinados al mi í 
mo fin. 
F ranqu ic ia arancelar ia para los 
moieriales destinados a l a construc-
ción de casas baratas. 
Una interpelación. 
E l diputado reformista s e ñ o r Sola-
no se propone interpelar a l Gobierno 
sobre los agravios de que han sido ob-
jeto los notarios en las ú l t i m a s elec-
ciones. 
Berenguer a Marruecos. 
H o y ha salido el general Berenguer 
para Marruecos. 
E l presidente del Consejo, los minis-
tros de la. Cuerra y de Estado v nu-
merosos mi l i t a res acudieron a la es-
t ac ión a despedirle. 
Nuestra polít ica en el Mediterráneo. 
« D i a r i o U n i v e r s a l » de esta noche 
publ ica u n suelto oficioso en el que d i -
ce que hoy c o m e n z a r á n a discut i r los 
representantes de las naciones intere-
sadas en el n imbo que ha de darse a 
la p o l í t i c a in t emac iona l en i a cues-
t ión del M e d i t e r r á n e o . 
A ñ a d e que todos los p a í s e s interesa-
dos e s t á n representados menos Espa-
ñ a , que tiene l a llave del M e d i t e r r á -
neo y l a miitad de sus costas b a ñ a d a s gg^nchiar lo qû e paso. 
D E L P R E S U P U E S T O MUNSGIPAL 
I M P R E S I O N E S D E U N 
O Y E N T E 
I I 
Hoy (hay m á s gente en la tribum¡s 
púb l i ca . Empieza el Ayuntamiento & 
discut i r los gastos de &u presupuestó 
y a q u í y a tenemos derecihos creados, 
qnie inteiresaai a muohas p ersonas. Log 
|»ingrasos sólo afectan a l pueblo; eslo 
es, a nadiie, y por oso estaba l a tribu, 
na vac í a . En l a de ex concejales escul 
chan var ios empleaidos. Ex conceja-
les..., empleados..., ya; es que hay 
nmdhps empleados que antes fueron 
concejales, y hasta alguno que siendo 
adiil de o lección popular, sus compa-
ñ e r o s de e s c a ñ o rojo del salón de sn-
siones le proporcionaron u n sillón fi0 
:u0ro verde en u n a oficina, y su noni-
bire pasó , en u n a hora., de l a tablilla, 
de concejales, po r ordien die votos, a 
la n ó m i n a de empleados, por impor, 
tancia de sueldo. 
I 'or estas a l turas del homioiclo to-
pamos con vaaias oaa-as conocidas. 
Son m ú s i c o s de l a Banda, próxima 
a fenecer, que esperan el momento 
soJemne en que u n a v o t a c i ó n nominal 
'es deje cesantes o les respete el cargo 
paira, en el p r ime r caso, ver si ganan 
su pleito en l a Junta de Asocia.do«, y 
en el sogunídi'o, respirar t ranquilos has 
ta el a ñ o qué viene, en que la. Comi-
sión de Presupuestos, piara salvar la 
hacienda muniiciipaJ, asfaltar la, calle 
die Atarazanas y t e rmina r l a Avenida 
de l a Reina Vic tor ia , vo lve r á a propo-
nor l a s u p r e s i ó n de l a Bancvi de mú-
sica. 
Son dios padres de fami l ia . 
Uno dice a l o t ro :—Mira que si qni-
t an iesas miseirables pesieta® que da-
ban para l a escuela idle anormales. 
;.qiié va a ser de m i cieguecito, con lo 
bien que y a l e í a el cuento «Las cuatro 
cosas del t ío J u a n » en aquel l ibro de 
hojas gruesas y llenas de agu jeros? 
• Y el otro se lamenta:—Y de m i Car-
mina , que hace u n a ñ o apenas si por 
sus s e ñ a s l a e n t e n d í a n l o s y ahora, ya 
que l a pobre n i habla n i oye, se vale 
escribiendo en u n papel lo que desea? 
Son n i ñ o s de las escuelas públicas, , 
que van a leer a l a Biblioteca muni- ' 
c ipa l y han entrado en l a t r ibuna a 
San Fernando, en M a d r i d . 
De Fomento.—Aprobando el Regla-
ir^ento die l a Escuela especial de Inge-
nieros de Montes. 
Nombrando vocales de l a Junta Con 
sul t iva de Seguros a don R a m ó n Fer-
Este y el conde de Buga l l a l cele-
b ra ron u n a extensa conferencia. 
Se ignora solire que ve r só l a entre-
vis ta de ambos personajes.' 
L a elección de Comisiones. 
E n el Congreso l a - a n i m a c i ó n h a s¡ -
n á n d e z Hontor ia , don Manuel Sáez de do hoy grande. , 
Quejana, don Lu i s Uscra Buga l l a l y Se esperaba con i n t e r é s el resulta-
TOCibiÓ 
do de l a e lección de las Comisiones 
pcniianentcs. 
E l Gobierno y los jefes de las m i -
mayor 1 a 
. . . , uí-uJí. en n i n g u n a de las secciones v se c re ía 
manifestando que h a b í a ^ l a tampoco en las 
Palacio despachando con Cnmi^nn**- T^PTO ftrpSQ m,*ñA 
don Leopoldo INIatos.. 
Dice el presidente. 
E l p resáden te del Cone jo x c v ^ 
a los pefpiodistas a l a lioi-a de cas- ^ respectivos diputados encarocién-
tumbre, en su despacho oficial doles l a m á s pun tua l asistencia. 
La. conversacMon que sostuvo con os Esta ^ ¿ c ¡ ó n era del)ida a 
¡vi rosentantes do l a Prensa fue m u y j e l G()hieT£0 no cuerita con 
breve. 
¡Comenzó 
estAdo^en j r - ^ u a u u ^ p t ^ ^ i . u u w u Comisiones; pero ^ creencia q u e d ó 
, • - 1 -u- • i • • t f rus t rada porque en las Secciones los 
I ! ambien lo h ic ie ron los ^minis t ros ^ ^ t a i s u p u s i e r o n a l lado del 
de turno que. hoy eran los de Fomen- Gobierno, consiguiendo éste , por Imi-
to, In3truoc.ion. Publica, y f r a b a o, to en a l % a í co 
qiuenes somietieron a l a firma del Mo-) m s e ñ o r p r i e to fué nombrado para 
narca vanos decreios. l a Comis ión de Hacienda, y a l ser ele-
Anadio el s e ñ o r Dato que desde Pa- ¡do pre81infó 9Í los p r ó y e c t o s rela^ 
lacio se traslado a m i m s e ü a o de Ma- ci(>nado,s oon e] Banc0 do E a ñ a l a 
n n a , donde despacho los asuntos mas TabíU.a,lera l m b í a n de ser so.¡ne.t,id¿ a 
i 1 1 1 ™ i T + „ conocimiiento de la c i tada Comis ión, | T a m b i é n t ra to de os, presupuestos col,tosl;-|11(]oselc que nada resuelto ha. 
de aquel departamento. b í a t o d a v í a . 
' A m m c ' o míe m a ñ a n a se celebrara A d e m á 9 de 1(>g d.emócra.tas votaron 
eyi Palacio Consejo de ministros , pre- con el Gobiemo los maur i s t a y cier. 
sidi'ao por el Hey. , , , • vistas, v en contra, los romanonistas. 
E l anunciado r a r a hoy ha quedado a lb¿9ta¿ . reformistas y r eg ión alistas, 
aplazado con mot ivo del regreso a Ma Lo republicanos votaron en algunas 
rniocos de.l general Eerenguer, pues sec^io,,-,.^ con el Gobiemo, en vis ta de 
el ffi-ue3o de l a noche las truchas del ^ a l ^ M e a ía ^ ^ste le h a b í a concedido varios e i . g ^ e o p ce i a noene las truenas aei C9tacic,n ios minis t ros de Estado y de pUesitos en algunas Comisiones. 
una car ta o anotan un certificado con 
valores en Montabl iz o Palcncia o Me-
dina, que atraviesan «so rnando» , en 
viaje descendente, l a ostr ícola , de Róo, 
o Corrales de Buelna, sin preocupar-
les lo m á s m í n i m o cón'jo han pasado 
]e-
Besaya o el r í o Pa,s. la QueiTa 
Diez .u once m i l cartas aproximada- T e r n , i n ó ^ mq.nif es tac ión es el , 
mente y unos dos m i l impresos mas fe der G ó c e m e diciendo que le h a b í a n 
veinte o t r e in ta sacas de pe r iód icos , vis i tado el Arzobispo de Tarragona, 
es el d ia r io akmiento de los ambulan-
tes on la l í n e a indicada, viniendo de 
M a d r i d . 
No les da t iempo a veces el t rabajo 
L a Comisión de contestación al Men-
saje. 
L a Comis ión de c o n t e s t a c i ó n a l Mon 
saje de l a Corona del Congreso ha 
los Obispos de Vnoh v Solsona y los quedado constituida, por los s eño re s 
generales Mar ina y Souza.. ¡And ra de. M a r í n Losada. Matos, Bas, 
E n Hacienda. | conde de Colombí , Poggio y Altea. 
Esta m a ñ a n a v is i ta ron al m i n i s - | L a de Presupuestos. 
Co-I L a Comi-sión de Pivsunuestos l a for-
sto m a n los señor-es Por t i l l a , R o d r í g u e z 
conde de San-
)meo. M a r t í n e z , 
por aguas de dicho mar . 
Pregunta si esta es l a p o l í t i c a que 
se propone seguir el Gobierno en t an 
interesante cues t ión . 
Para que el Gobierno halague a sus 
amigos. 
E l s e ñ o r Ortega M o r e j ó n se propo-
ne presentar en el Senado u n proyec-
to de ley oreando u n a cruz pa ra pre-
m i a r los m é r i t o s de escritores' y pe-
riodistas. 
ASOCIACION DE L A P R E N S A 
J u n t a extraordinar ia . 
Por reclamarlo un asunto de interés se 
luega a los señores que integran la Jun-
ta directiva de esta Asociación y a los ad-
ministradores de los diarios locales, acu-
cian a la reunión, que esta tarde, a las 
cuatro y media en punto, se celebrará en 
la Redacción de «La Atalaya».—El secre-
tario, Luis Soler. 
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E n t r e g a de u n a s insig 
nias . 
a mirar el reloj o rascarse una t ib ia , , 
que en el invierno, generalmente, sue- ÍJJ .(ie Hacienda, m su despacho. e 
len teber halada .miisiones de arquitectos del ca t ras t 
Haciendo u n al to en las faenas, ja- 7. rc^reaentantes de C o m p a ñ í a s ferro- V i g u r i . Prieto, Va.ídés, 
m á s .prescinden en las estaciones d e f , ^ , ^ ' . de l a A z ü c a r e r a y de la Pa- ta Engracia . Wais , Re 
VNstín de asomarse a l a ventani l la , 
rtLfstrando el gorro galoneado, para 
<Í5('¡r a las mocitas del o n d é n : 
—¡Pos . . . tal, o pos . cua l ; lo que ello 
I P P P ! 
M á s curioso v m á s onisína.l que 
I rostro de don Francisco B^rtramin. nes, pues es m u y posild 
.•osulta él modo que los a m bu lardes luuha. 
Palera. 1 L l r |dó , Soto Rc-gu.ñro., Usera., Matos, 
A votar. | Bénífez de LiigO, m a r q u é s de la Trnn-
Tíoy h a n circulado los jefes de las iera , Silvela (don Jorge), conde de 
m i m e r í a s aMiscs a sus amigos para 1 Peña , Ramiiro, - A i m d o , Cast'dl, Lafa-
, que acudan puntualmente al Congreso ' ffa. Acacio (don M J , conde de Colom-
pura proceder a la. etkíc^ión de Comisio i l>í> Mat^sanz, V íncen t i , López Mónte -
Banqucíe al señor L a Cierva. 
- Los a.moin s do! i lustre ex min i s t ro 
áefior La Ci-n-va. o b s e q u i a r á n a ésto 
*,íenpn de preparai'se las viandas. 
Aseguran con cuerdais un a u i n q u é 
. ic pe t ró l eo a una. de l"s r^gi l las del 
Loche de amibulanria. Ponen encima i con un banquete. 
ana tartera, con el guiso a guisar, y i Kl a<-t(> tendrá lugar el p r ó x i m o 
Usí va h a c i é n d o ^ '. en tanto ellos dan 111 Mancóles, en el Hotel Ritz. 
Vista a l «ciego» que les hayan endosa-( Se creo que .•! s e ñ o r La. Cierva. l ia-
So. Y esto del «ciego» ¡hay que e x p l i - j r á algunas nuevas declaraciones po-
Oarlo. Se Uain.íi de tal forma a un quin1 líticas,. 
que h a y a j negro, Josfill, Revenga, M a r t í n e z Cam 
'pos. Cantea. B a r r i c a H . Ca lde rón , Jo-
Eioiteve. 
E l Gobierno, Ealisfecbo. 
1 lospin'-s de l a olrcción d,é Comisio-
nes, e' Ciobi"rno 5 • miostraba satisfe-
cho del rosoUÍMIO de las secciones. 
E l debate de! Sp.nado. 
E n l a A l t a C á m a r a , ha continuado 
el debate del Mcnisaje de l a Corona. 
Ayer fueron entregadas a l excelen-
t í s imo s e ñ o r don Gabriel de Pombo 
1 barra, las insignias de oro de la 
Gran Cruz del M é r i t o M i l i t a r , que' 
han sido adquir idas por susc r ipc ión . 
L a entre-ga l a hicieron una repre-
s e n t a c i ó n del T i r o Nacional, compues 
ta por los s e ñ o r e s don E m i l i o de la 
Torrijente, dbn Benigno Díaz Salce-
da, don FVaiuMsc-o Cn.miá, don José 
M a r t í n e z Palacio y don Carlos Hop-
pe; o t ra del Ateneo, por los s e ñ o r e s 
don Francisco Barreda y don Gerar-
do de Alvcar , y don . Lu i s Huidobro, 
por el Tennis. 
F u é un acto sencillo, sin m á s dis-
cursos, que unas palabras del • se-
ñ o r Torr iente , .haciendo constar l a sa 
t i s facc ión que todos ihab ían sentido 
por l a j u s t a recompensa con que el 
Rpy premiaba loé servicios del s eño r 
l 'i ' iii.bo, como presiident'i y fundador 
del Tiro XÍM ionnl do Sa.niandcr. 
El Señor Pomho a g r a d e c i ó nuiciio 
el regalo, po r entender que era. un ac-
to de afecto tle sus colabora dores y 
aioigos, que tío o lv idar ía , m i n g a 
F l s e ñ o r Pomibo obsequió con' una 
copa de dha.mpagne a loa visitantes, 
que br indaron por éj éxito dol f u t u w 
Congreso de Pesca., del quo es comi-
oario- vi S M ' I O I ' t 'onibo. 
Fn l a ú l t i m a List-a de adhiéslones no 
90 i i i fb iyc ron a los s e ñ o r e s dun Ma-
nue Velasco de l a Tor re (bm F i ñ i -
que \Menénidl3iz .Pelayo, don. Mrarc3-
ÍJÓ A ' rn i r ro . don Claudio Madrazo, 
don. J o a q u í n Ma.dmzo, don .losé Gon-
'üái&z Trevilla.. don R a m ó n Qni ja no y 
E l m á s p e q u e ñ o dice:—Estoy segtiro; 
que aunque el Ayunta.miento le quite 
lo poco que le daba, don L u i s sigue 
onseñándlonos aouellas canciones do 
((La b a n d e r a » , «Todo por l a patr ia». 
Antes de comenzaa- l a ses ión , un tro-
zo de te ja desprendido c a y ó sobre la 
lucera e. hizo su i r r u p c i ó n r á p i d a y 
tr&pitante en" el sa lón de sesiones, 
a c o m p a ñ a d o de sendos vidr ios . 
Es l a p r i m e r a vez que hemos visto 
h u i r a los concejales 'dlel s a l ó n parla-
inentario, pero huyeron. 
¿Será esa teja un enviado pro vid cn-
oiaj para adver t i r ÍI los m u n í c i p e s que 
diabem poner sensatez y ecuanimidad 
en sus decisiones? 
Y a lo veremos. 
iVVVVWVVVVVVVVVWl'VVWVVVVVV^ 
UNA R E U N I O N 
£ n l a C á m a r a d e C o m e r c i o . 
Esta tarde, a bfe siete, y convoca-
dos por el s e ñ o r presiidonto dé la (m 
m a r á de Comcalcio, don Eduardo Pé-
rez del Molino, so c i -F l . ra rá en él sa-
lón de actos de l a m i s m a u n a impor-
tan teí reiurtión .de represan tantos de 
entidades y Corporaciones, para tra-
tar de l a p r ó x i m a Expos ic ión de Pes-
ca. . 
De esta r e u n i ó n , que reviste nnl'i-
dable in t e ré s , y a l a que (Kemos sóm 
atentam.eaite invitados, in fo rmar •ni'|S 
debidamente a nuosti-clt^.lectores. 
« . v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v * « w w v » ' v v ^ ^ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Profundamente contristados tenemos 
hoy que dar cuenta a nuestros lectoret 
del fallecimiento del ilustrado capitán de 
la Marina Mercante don Eduardo Irezá-
bal Madariaga, conocidísimo y muy apre-
ciado en Santander por sus excelentes 
cualidades. 
A su afligida esposa doña Dolores Pela* 
yo Ruiz; hijos, h e n é a n o s , hermanos polí-
ticos, entre quienes se cuenta nuestr) 
buen amigo don Juan Aranduy; tíos, so-
brinos, primos y demás parientes acom-
pafíamos en el profundo dolor por qu9 
pasan en estos instantes. 
•VVVVVVVVVVWVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
S i n d i c a t o d e l a I n m a c u l a d a 
d e C o s t u r e r a s . 
- . ixa\i ir i / i>resaón.general es que*este de-I don EuselJio &lerrá . 
Eil dmn.inigo 27, a las siiété de ta ym 
do, y en el domici l io socúa.l, pdia_za 
las Escuelas, n ú m e r o 3. i.0, d a r á urt» 
ini r. -:niliViiua ronf'-renoia i^l í lo ta3« 
aliogai'Jo don Rafael. Viagia«Laniera-
Es de espeirar que las j óvenes ajÉj 
•oiadas ia este S ind icó lo acudan oopí-
ji i inlua;ii(ki( |( 
